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En la siguiente investigación se evaluará la organización, el desarrollo 
y la cobertura de las actividades deportivas extraescolares planificadas y 
ofrecidas por el Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El 
Bosque, según una encuesta aplicada  a los coordinadores de deporte 
extraescolar que trabajan en los Establecimientos Educacionales 
Municipalizados de la misma comuna y al coordinador de Deportes del 
mismo Departamento. Para ello se aplicó un instrumento de recolección de 
datos, previa validación, en una de las reuniones que estos coordinadores 
sostuvieron en las instalaciones del Departamento de Educación Municipal 
(DEM). 
Los datos obtenidos nos ayudarán a establecer el nivel de 
conocimiento y percepción que tienen los coordinadores extraescolares en 
relación a la organización, planificación, cobertura y difusión de las 
actividades ofrecidas por el Departamento de Deporte Extraescolar de la 
comuna de El Bosque, y contrastarlo con el diseño y estrategia 
comunicacional del mismo Departamento, para evaluar su eficacia en la 
generación de una cobertura amplia en los establecimientos municipales de 
la comuna. 
También podremos determinar cual de estas áreas es la de más baja y 
alta  aprobación, lo que permitirá retroalimentar al jefe del departamento y, 











In the following research , it will be evaluated the organization , 
development and  coverage of extracurricular sporting activities planned and 
offered by the Department of extracurricular sport of El Bosque county, 
according to a survey applied to extracurricular sports coordinators who work 
in Public Schools from the same district, and at the sports coordinator belong 
to the same department. This requires a data collect instrument, previously 
validated in one in one of these coordinators meetings held on the facilities of 
the Municipal Education Department (DEM). 
 
The data collected will help us to establish the knowledge and 
perception level that extracurricular coordinators have regarding, organizing, 
planning, coverage and dissemination of the activities offered by the 
Extracurricular Sport Department of El Bosque county, by contrasting it with 
the communicative design and strategy from the same department, to 
evaluate its effectiveness in generating extensive coverage in subsidize 
schools in the County.  
 
Also we shall determinate which of these areas is the most high and 
low approve, which will allow to feedback the department chief and, and along 
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En la actualidad la tecnología se ha desarrollado de forma explosiva, 
atentando, sin querer, con la calidad de vida de las personas, tanto adultos 
como escolares, provocando un desinterés en la población por la práctica 
sistemática de actividad física, recreativa y deportiva.  
Si a esto sumamos deficiencias tanto en la gestión como en la 
organización deportiva escolar, podemos observar, sin ser especialistas, que 
las actividades  deportivas escolares no alcanzan una cobertura que 
satisfaga el total de las  necesidades e intereses de los estudiantes de este 
país. 
Las carencias existentes en el desarrollo del deporte extraescolar son 
conocidas, tanto por quienes estamos relacionados a la actividad física, los 
deportes y la recreación, como por aquellos que legislan a favor de ello. 
También y de acuerdo a los resultados entregados por la “Encuesta nacional 
de hábitos de actividad física y deporte en la población chilena igual o mayor 
de 18 años”, realizado por el Observatorio Social de la Universidad Alberto 
Hurtado en noviembre de 2006, un 87,2% de la población en Chile es 
sedentaria, 86% de los hombres y un 90% de las mujeres presenta esta 
característica. 
En cuanto a las regiones, las que presentan mayores niveles de 
sedentarismo son: la novena (capital Temuco) con 96,4%, la tercera (capital 
Copiapó) con 89,8% y la undécima (capital Coihaique) con 88,5%. En 
cambio, las que presentan menores niveles son: la primera (capital Iquique) 
con 81,6%, la duodécima (capital Punta Arenas) con 84,3% y la quinta 
(capital Valparaíso) con 84,8%. 
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Es muy importante señalar que esta encuesta, considera como 
persona activa/practica, aquella que realiza actividad física y deportiva con 
frecuencia de 3 o más veces a la semana, con sesiones de 30 minutos cada 
vez. Por contrapartida, se considera persona sedentaria aquella que realiza 
actividad física y deportiva con una frecuencia menor de 3 sesiones de 30 
minutos a la semana. Incluyendo tanto aquellos que no realizan actividad 
física (inactivos), como quienes realizan 2 o menos veces a la semana. 
Definición establecida a partir de la OMS, la Sociedad Medica Deportiva 
Norteamericana y la Comisión de actividad Física Vida Chile. 
Según lo planteado en la ley N° 19.712 del Deporte, existe un fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte, el cual es administrado por el Instituto 
Nacional de Deporte IND. 
En ella, en su Artículo 1°, se define deporte como aquella forma de 
actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo 
integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o 
especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la 
integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su 
salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las formas de 
actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo 
como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo 
condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de 
rendimiento. 
  Junto con ello en su Artículo 41 plantea: “Existirá un Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte, en adelante ‘el Fondo’, administrado por el 
Instituto, con el objeto de financiar, total o parcialmente, proyectos, 
programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y 
desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones. 
En su Artículo 43.- Los recursos del Fondo deberán destinarse a los 
siguientes objetivos: 
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b) Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el 
deporte escolar y recreativo;  
c) Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, provincial, 
regional y nacional    
En su Artículo 47.- Los reglamentos respectivos deberán considerar, 
en lo relativo a la asignación de recursos para planes, programas, medidas y 
proyectos deportivos concursables y de asignación directa, a lo menos, 
normas referidas a las siguientes materias: 
a) Tipo de actividades, servicios o instalaciones deportivas que podrán 
incluirse. 
b) Criterios de evaluación y elegibilidad, cuidando de priorizar los programas, 
proyectos y actividades destinados al deporte escolar. 
 
La Constitución Política de Chile, en su artículo 118 de administración 
comunal dice. “Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en 
conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas 
asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, 
podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado 
sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y 
el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La 
participación municipal en ellas se regirá por la citada ley orgánica 
constitucional. 
El instituto Nacional del Deporte, por su parte, pone especial énfasis 
en el desarrollo del deporte competitivo escolar, organizando los juegos 
deportivos escolares. El IND es quien tiene la misión de fomentar y 
desarrollar el deporte en nuestro país, tanto formativo como competitivo, de 
nivel escolar o de alto rendimiento. Por ende, es el Instituto Nacional del 
Deporte, responsable por el desarrollo de una cultura deportiva escolar en 
nuestro país. 
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El instituto Nacional de Deportes de Chile, es un servicio público 
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se vincula con el Presidente de la República a través del 
Ministerio Secretaria General de Gobierno. Su misión es: “Desarrollar la 
cultura deportiva de la población a través de la ejecución de planes y 
programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de proyectos, 
orientados a masificar la actividad física y la práctica deportiva y a apoyar a 
los deportistas tomando como eje su crecimiento dentro del Sistema de 
Competencias Deportivas, con una perspectiva territorial, intersectorial y de 
género”. 
Atendiendo a esta estructura, nuestro estudio, centrado en la Comuna 
de El Bosque, identifica un Departamento de Deporte Extraescolar 
dependiente del Departamento de Educación Municipal, D.E.M, quienes 
organizan sistemáticamente distintas actividades deportivas de competencia 
y encuentros deportivos escolares, con una limitada cobertura, llegando en 
forma exclusiva solo a los establecimientos municipalizados del sector, y a 
uno o dos colegios particulares subvencionados de los 55 que pertenecen a 
la comuna. Entre las actividades disciplinas deportivas que se desarrollan por 
gestión del Departamento de Deporte Extraescolar se encuentran el fútbol, 
básquetbol, el tenis de mesa y la natación mayoritariamente.  
La municipalidad de El Bosque, en su plan de desarrollo comunal 
(PLADECO), no menciona en ninguna de sus descripciones el desarrollo del 
deporte escolar. 
Tampoco en su sitio “web” oficial “www.imelbosque.cl” se menciona o 
describe, en su organigrama, al Departamento de Deporte Extraescolar de la 
comuna, ni su ubicación ni el contacto de las personas responsables. Por lo 
tanto y en base a lo expuesto anteriormente es que el desarrollo del deporte 
extraescolar en la comuna de El Bosque no es de mayor conocimiento para 
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nosotros como investigadores en su dimensión de cobertura, organización y 
desarrollo, y es por eso el interés en realizar dicha investigación.  
Es importante considerar que el Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna de El Bosque, según lo aclarado por Rodrigo 
Romero González Jefe del mismo departamento, en una entrevista sostenida 
para aportar en esta investigación declara que no solo tiene como tarea y 
responsabilidad gestionar y desarrollar el Deporte a nivel extraescolar, sino 
que también se preocupa del desarrollo y planificación de actividades 




Relacionado a lo expuesto anteriormente y atendiendo a la importancia 
del desarrollo del deporte extraescolar, nos podemos plantear la siguientes 
preguntas de investigación.   
 
1. El Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque 
¿cumple con la planificación de actividades deportivas necesarias 
para cubrir las necesidades mínimas para el desarrollo y práctica del 
deporte escolar en los colegios municipales pertenecientes a dicha 
comuna? 
 
2. ¿Los coordinadores de deporte extraescolar de los colegios 
municipalizados de la comuna de El Bosque conocen la estructura, el 
funcionamiento y las actividades que desarrolla del Departamento de 





El desarrollo del deporte extraescolar es fundamental para mejorar los 
niveles de calidad de vida de los niños y niñas de una comuna, como 
también es obligación del Municipio velar por que se entreguen, se creen y 
se establezcan de forma definitiva las instancias, si bien no óptimas, pero 
mínimas de desarrollo, cobertura y organización para el deporte escolar.   
El conocer el funcionamiento interno de las organizaciones o 
departamentos de Deporte Extraescolar que  tienen a su cargo el desarrollo y 
la organización del deporte escolar de una comuna es esencial tanto, para 
conocer como para entender los niveles actuales de participación e interés 
de los estudiantes que pertenecen a ella. Más cuando es de conocimiento 
general que no se ha logrado un nivel aceptable de cobertura.  
El poder medir cuantitativamente el conocimiento del funcionamiento y 
la estructura del departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El 
Bosque también constituye un factor determinante para establecer objetivos, 
metas y por que no, mejoras en el sistema. 
Por ello es que llevar a cabo una investigación del funcionamiento, desarrollo 
y cobertura del deporte extraescolar de la comuna de El Bosque traerá no 
solo respuestas, sino que ayudará a crear líneas de acción para ayudar a 












La siguiente investigación se realizará durante el segundo semestre 




El universo de investigación son 14 coordinadores de Deportes 
Extraescolar  pertenecientes a la comuna de El Bosque y el Jefe del mismo 
Departamento.  
En dicha investigación, en un principio, se pretendía trabajar, con los 
22 coordinadores de Deporte Extraescolar de los establecimientos 
municipales pertenecientes a la comuna, pero no fue posible encuestarlos a 
todos, debido a factores como negativa de ser encuestado, estadía en el 
extranjero y la no entrega del instrumentos por otros al coordinador 
requerido, se encontraron dificultades de acceso a las personas objetivo de 
este estudio, lo cual motiva circunscribir el estudio a los 14 accesibles en 









1.5 Objetivos  
1.5.1 General 
 
Contrastar el nivel de organización, desarrollo y cobertura que tiene el 
Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque con la 
opinión de sus propios coordinadores deportivos. 
1.5.2 Específicos 
 
 Conocer el nivel de cobertura y desarrollo que tienen las 
actividades propuestas por el Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna de El Bosque.  
 Identificar las actividades deportivas extraescolares ofrecidas 
por el departamento de deporte extraescolar de la comuna del 
Bosque. 
 Identificar la forma de comunicación que mantiene el 
Departamento de Deporte Extraescolar con los 
establecimientos Educacionales Municipalizados pertenecientes 
a la misma comuna.  
 Identificar el grado de conocimiento que tienen los 
coordinadores deportivos en torno a las actividades 
desarrolladas por el  Departamento de Deporte Extraescolar de 








“El desarrollo y cobertura de las actividades deportivas extraescolares 
propuestas por el Departamento de Deporte Extraescolar de la misma 
comuna, cumplen con las expectativas de los coordinadores que se 
desempeñan en los distintos establecimientos municipales”.   
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1.7 Glosario de términos 
 
DEPORTE: Aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad 
humana, como medio de desarrollo integral de las personas y cualquier 
manifestación educativo-física, general o específica, realizada a través de la 
manifestación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo 
comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación.  
 
IND: El instituto Nacional de Deportes de Chile, es un servicio público 
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se vincula con el Presidente de la Republica a través del 
Ministerio Secretaria General de Gobierno. 
 
EXTRAESCOLAR: Toda acción educativa realizada en un cuadro de no 
obligación, de libre adhesión y durante el tiempo libre. 
 
TIEMPO LIBRE: Conjunto de aquellos períodos de tiempo de la vida de un 
individuo en los que la persona se siente libre de determinaciones 
extrínsecas, sobre todo en la forma de trabajo asalariado, quedando con ello 
libre para emplear con sentido tales momentos, de tal manera que resulte 







1.8 Marco referencial   
 
1.8.1 Ley del Deporte 
 
De acuerdo a lo estipulado en la ley N° 19.712 del Deporte, en su 
artículo 1° se define deporte como “aquella forma de actividad física que 
utiliza la motricidad humana, como medio de desarrollo integral de las 
personas y cualquier manifestación educativo-física, general o específica, 
realizada a través de la manifestación masiva, orientada a la integración 
social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la 
recreación”.  
Con esto se entiende que el deporte debe ser recreativo e integrador, 
y que además debe abarcar todos los grupos etáreos de la población. 
La ley N° 19.712 del Deporte en su artículo 2° establece que “Es deber del 
Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, 
protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo 
al efecto una política nacional del deporte orientada a la consecución de tales 
objetivos”. 
En este segundo enunciado el Estado de Chile asume la 
responsabilidad de fomento y desarrollo del deporte, estableciendo, para ello, 
una política nacional Deportiva para facilitar y dar efectividad a los objetivos 
planteados por el Estado.  
Para ello es que se junto con la promulgación de la ley N° 19.712 del 
Deporte se crea el Instituto Nacional del Deporte, IND. 
En su artículo 10° se establece la creación del Instituto Nacional de 
Deportes. “Créase el Instituto Nacional de Deportes de Chile, en adelante "el 
Instituto", servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, que se vinculará con el Presidente 
de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El 
Instituto estará formado por la Dirección Nacional, con domicilio en la ciudad 
de Santiago, y por las Direcciones Regionales de Deportes, con asiento en la 
capital de la región respectiva. 
Es, por ende, el IND, quien desde el año 2001 en adelante, tomará la 
responsabilidad exclusiva de fomentar, coordinar, establecer y desarrollar las 
distintas iniciativas deportivas del país, estableciendo para ello distintas 
estrategias y planes de acción con la finalidad de satisfacer las necesidades, 
en cuanto a deporte, actividad física y recreación se refiere.  
También en su artículo 5° la ley N° 19.712 establece que “Se entiende 
por formación para el deporte la puesta en práctica de procesos de 
enseñanza y aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos especializados 
vinculados a la actividad física-deportiva, cuyo objetivo es el desarrollo en las 
personas de aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para la práctica de 
los distintos deportes; el conocimiento de los fundamentos éticos, técnicos y 
reglamentarios de las especialidades deportivas, y la práctica sistemática y 
permanente de actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos”.   
No obstante, el desarrollo del deporte escolar y extraescolar, solo se 
menciona como parte de los procesos de facilitación de actividades 
deportivas y no, como prioridad en el fomento de la práctica y desarrollo del 
deporte. 
Solo en el artículo 43° se especifica que los recursos del Fondo 
nacional para el Deporte deberán destinarse a los siguientes objetivos: 
b) Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el 
deporte escolar y recreativo;  
c) Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, provincial, 
regional y nacional. 
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Ante lo expuesto anteriormente se entiende que es el estado de Chile el 
responsable del desarrollo y promoción del Deporte en nuestro país, a través 
del Instituto Nacional del Deporte y del desarrollo y organización de las 
comunas que correspondan, además del interés que estas tengan en 
concretarlo. 
  En todas las comunas existentes, tanto en la Región Metropolitana 
como a lo largo del país, debería existir un PLADECO (plan de desarrollo 
comunal). Específicamente en el desarrollado para la comuna de El Bosque, 
expuesto y publicado el sitio “web” oficial de la comuna no menciona, en 
ninguno de sus párrafos, punto alguno relacionado al desarrollo del Deporte 
ni a nivel comunal ni tampoco a nivel escolar, este ultimo, foco y motivo de 
nuestra investigación.  
Imagen 1: Organigrama Ilustre Municipalidad de El Bosque.   
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En la imagen anterior se observa el Organigrama que corresponde a la 
organización actual existente en el Municipio de El Bosque, donde no se 






En la imagen número dos, tampoco se aprecia la descripción e inclusión del 
Departamento de Deporte Extraescolar, en el detalle organizacional del 






































2.1 Historia de la Educación Extraescolar en Chile. 
 
En el texto “Desarrollo histórico de la Educación Extraescolar en Chile” 
(Arias Méndez, 2011) Profesor de Estado, indica que  ya en los años 60 la 
UNESCO, en su XIV Conferencia General (1966) aprobó  la iniciación de un 
programa experimental de desarrollo de la Educación Extraescolar de la 
juventud.  
En 1967 seleccionó en base a la presentación de proyectos por los 
Estados Miembros, a cinco países para su ejecución, entre los que se 
contaba el nuestro. El proyecto nacional fue preparado por la Asesoría de la 
Presidencia de la República para Actividades de la Juventud, la que 
recomendó al Ministerio de Educación Pública la creación de un 
departamento que se encargase específicamente de su ejecución durante el 
año 1968. 
Durante ese mismo año se realizaron algunos estudios en 
colaboración con expertos de instituciones internacionales, destacando el 
primer Seminario de Educación Extraescolar, que reunió a 40 instituciones 
públicas y privadas en el primer intento de crear un sistema de Educación 
Extraescolar en nuestro país.  
El 15 de noviembre de 1968 el Ministerio de Educación creó el 
Departamento de Educación Extraescolar,  mediante DFL. 7279, dependiente 
de la Subsecretaría de Educación.  
Durante este mismo periodo se desarrolla el Programa Experimental 
de Centros de la Juventud (PROEX-CENJU) patrocinados por UNESCO 
donde se comienza a implementar  tres centros pilotos en las comunas de 
Quinta Normal, La Reina y Cuncumén. Dicho proyecto se fundamentaba en 
la necesidad urgente de atender las demandas no satisfechas por los 
mecanismos educacionales que tenían relación con la juventud (Arias 
Méndez, 2011). 
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Según Arias Méndez, (2011) Los fines y objetivos de la Educación 
Extraescolar, en un primer acercamiento, indicaba que “La Educación 
Extraescolar de la juventud debe considerar, por una parte, los 
requerimientos educativos que la vida y desarrollo de la sociedad plantea a 
sus generaciones  jóvenes y, por otra, aquellas demandas educativas y de 
expresión que los jóvenes y la juventud hacen a la sociedad y, 
particularmente, a cada uno de los grupos socioculturales que la integran  y 
con los cuales deben relacionarse.” 
En abril de 1970 de acuerdo al Artículo 38 de la Ley N° 17.276 y el 
Artículo 2º de la Constitución Política del Estado, se promulga el DFL 1329, 
que fija el reglamento complementario de la Educación Extraescolar y la 
recreación en los establecimientos de Educación General Básica y Media. 
Sin embargo este cuerpo legal es derogado el 23 de junio de 1970, por 
razones de forma. 
La Educación Extraescolar en Chile asumió entonces una forma de 
expresión tal vez única en el mundo, al transformarse en un proceso 
“complementario de la escuela y educador del tiempo libre” (Arias Méndez, 
2011).   
Durante los años 1971 y 1973, la Educación Extraescolar no cuenta 
con definiciones claras, se torna carente de recursos y no tiene una 
estructura administrativa expedita para operar en las escuelas, aún así se 
intenta mantener operativa su definición “Se entenderá por Educación 
Extraescolar el conjunto de experiencias formativas de niños y jóvenes que 
se origine por la práctica orientada y organizada de actividades recreativas 
de contenido artístico, científico, cívico social y en general de todas aquellas 
que en el tiempo libre y en el marco de los fines y objetivos de la Educación 
nacional, contribuyan al desarrollo humano y a la integración de la sociedad” 
(Arias Méndez, 2011) 
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Arias Méndez,  en su escrito “El Desarrollo histórico de la Educación 
Extraescolar en Chile” menciona también que en el período comprendido 
entre los años 1973 y1990, en el país hubo un proceso de profundas 
transformaciones políticas, económicas y sociales. En él, fueron 
reformulados los Planes y Programas de estudios, adecuando sus objetivos y 
enunciando los contenidos curriculares de acuerdo a las nuevas políticas 
Educacionales, implementándose para la acción educativa Extraescolar los 
siguientes programas:  
 
1.-Arte y Cultura 
2.-Ciencia y Tecnología 
3.-Cívico Social 
4.-Deportes y Recreación y  
5.-Turismo Juvenil. 
 
En base a esto se puede observar que paulatinamente y tras un 
proceso lento, recién en los años noventa se menciona como programa 
concreto el Deporte y la recreación dentro de las prioridades Educativas 
Extraescolares.  
En agosto de 1974, se realizó una Jornada de Estudios en el Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
(CPEIP) en el cual se asentaron las bases de una adecuada 
conceptualización y una reestructuración orgánica y funcional, además de un 
proyecto de Plan de Operaciones a nivel nacional y se aprueba por parte de 
la Superintendencia de Educación, las Políticas Generales de la Educación 
Extraescolar. 
A inicios de 1974, se abandona totalmente la propuesta originada 
desde la UNESCO para crear Centros de la Juventud locales y se entra de 
lleno a visualizar una Educación Extraescolar de carácter complementario 
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dentro de la escuela, retomando la definición planteada en el DFL 1329. “Se 
entenderá por Educación Extraescolar el conjunto de experiencias formativas 
de niños y jóvenes que se origine por la práctica orientada y organizada de 
actividades recreativas de contenido artístico, científico, cívico social y en 
general de todas aquellas que en el tiempo libre y en el marco de los fines y 
objetivos de la Educación nacional, contribuyan al desarrollo humano y a la 
integración de la sociedad. 
La intervención educativa está centrada en la consolidación de un 
Centro de Educación Extraescolar al interior de los Establecimientos 
Educacionales, que organice y coordine todas las actividades de los 
diferentes tipos de agrupaciones infanto-juveniles que existen en ellos. Su 
base está en la conformación de grupos, clubes y talleres de acuerdo a las 
manifestaciones libres y espontáneas de los interesados.  
En mayo de 1977, ante la necesidad de facilitar el acceso de los 
escolares al Deporte y la recreación, bajo criterios de igualdad de 
oportunidades y de mejoramiento de la calidad del proceso educativo 
extraescolar, el Departamento asumió la condición de organismo rector y 
ejecutivo del Canal Deportivo y recreativo del Sistema Nacional de Deportes 
y Recreación (SINDYR), el que a partir de esta fecha se denominará 
Departamento de Educación Extraescolar-Canal Escolar para todos  los 
efectos de su accionar. 
La misión de esta nueva tarea se resume en dos áreas de acción: 
Deportiva y Recreativa, las que centrarán su operación en 6.000 clubes 
deportivos y recreativos con una cobertura de participación proyectada de 
1.256.498 escolares en todo el país (Arias Méndez, 2011). 
Destacan entre sus acciones la ejecución del Campeonato Nacional 
de Atletismo "El Mercurio" y Eventos de carácter nacional en Básquetbol, 




Durante 1978, el Departamento se propone atender a 1.413.315 niños 
y jóvenes en las áreas deportiva y recreativa. Se realizan a partir de este 
período los primeros Juegos Nacionales Deportivos Escolares. 
Entre 1979 y 1980 la Educación Extraescolar, pasó a una nueva 
etapa. Una red estable y de cobertura nacional, se consolida en el marco del 
Ministerio de Educación, conformada por coordinadores regionales y 
supervisores provinciales, más coordinadores a nivel comunal y de 
establecimientos educacionales.  Este personal constituyó  en las regiones 
los Departamentos Regionales de Educación Extraescolar con directa 
comunicación a sus provincias, comunas y establecimientos educacionales.  
Durante 1980, se delimitaron en forma más estable las áreas de 
acción extraescolar: Artística, Científico-Tecnológica, Cívico Social y 
Deportiva, al contar de manera definitiva y estable con un presupuesto  
asignado por parte del Ministerio de Educación para las tres primeras, 
correspondiendo a DIGEDER en gran parte cubrir los gastos operacionales 
del Deporte Escolar. 
Período entre 1984 y 1992: Desde la puesta en vigencia del decreto 
N°290 en 1984, la educación extraescolar  tuvo sus primeros cambios a partir 
de los años 90, año en que el MINEDUC necesitaba abordar contenidos y 
aprendizajes que dieran respuesta a los nuevos desafíos de la sociedad. 
Desde esa perspectiva, el Departamento de Educación Extraescolar fue el 
espacio idóneo para el desarrollo de variados programas, que por la afinidad 
en los propósitos con la Educación Extraescolar y las características de 
amplitud y flexibilidad de su glosa presupuestaria, posibilitaron que desde 
1994 estuviese compuesto por los programas formativos complementarios, 
tales como el Programa de la Mujer, de Prevención del Consumo de Drogas, 
de Convivencia Democrática, de Educación para la Paz y la Democracia, de 
Educación Ambiental, entre otros.  
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Período entre 1992 y 2000: El Departamento se estructura con un Jefe 
del Departamento de Educación Extraescolar con Programas Formativos 
Complementarios. Con anterioridad a esta fecha, solo se cuenta con la 
Jefatura del Departamento de Educación Extraescolar. Con la Reforma 
Educacional del año 1990 se crean los OFT (Objetivos Fundamentales 
Transversales), temática que es asumida por el Departamento de Educación 
Extraescolar como la principal herramienta curricular de apoyo para el logro 
de una formación integral. 
 Período entre 2001 y 2005: El Departamento se estructura con un Jefe 
de Departamento y dos Jefaturas de Unidades; Apoyo a la Transversalidad y 
Deporte y Tiempo Libre Escolar.  
Período entre 2005 y 2007: El Departamento se estructura con un Jefe 
de Departamento y tres jefaturas de unidades; Apoyo a Transversalidad, 
Deporte y Tiempo Libre Escolar y una Secretaría Técnica de Sexualidad y 
Afectividad. 
Período entre 2007 y 2008: El Departamento se estructura con un Jefe 
de Departamento Educación Extraescolar y seis líneas de trabajo: 
Convivencia Escolar, Educación en Sexualidad, Deportes y Educación Física, 
Seguridad Escolar, Formación Ciudadana y Proyecto Motricidad, cada una 
de ellas con un profesional a cargo.  
2009 en adelante: A partir de enero del 2009 el Departamento se 
organiza con una nueva denominación, Departamento de Formación para la 
Vida, aun cuando no ha sido sancionado formalmente. Incluye tres unidades:  
 
 Apoyo a la Transversalidad 
 Deporte y Tiempo Libre 
 Secretaría Técnica de Educación en Sexualidad y Afectividad. 
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2.2 Las actividades Extraescolares según otros autores 
 
Para (Rodríguez Elicio, 1982) en su publicación “Tiempo libre y 
actividades extraescolares”, han sido muchas las interpretaciones que se han 
dado al término extraescolar. En ella, hace una diferenciación entre los dos 
términos que la componen “extra” y “escolar”, donde se puede dar una doble 
significación al prefijo “extra”. La primera “fuera de” hace referencia a un 
tiempo y un espacio, la segunda “además de” igualmente hace referencia a 
un tiempo y a un contenido.  
Cuando se refiere al “fuera de” se refiere a una actividad fuera del 
tiempo escolar, fuera del horario, fuera del tiempo previsto para desarrollar 
las tareas propias de la escuela. Si hace referencia al espacio, se refiere a un 
lugar determinado, a un local determinado, a la escuela, pero no solo a las 
cuatro paredes de las salas de clases, si no que más bien, a los factores que 
esta integra. 
Al referirse al prefijo “además de”, también hace referencia al uso del 
tiempo, en el sentido de ser algo que va a ocupar el tiempo “sobre” el que 
mantiene ocupados a los estudiantes en las actividades propias de su 
escolaridad regular. Este tiempo sería antes o después del horario escolar, 
en definitiva un tiempo “además” del tiempo fijado legalmente para su 
desarrollo escolar, que va mas allá de los contenidos incluidos en los 
programas escolares. 
(E. Rodríguez) cita una definición de “extraescolar” extraída de una 
publicación de S. Benito, donde se define como “toda acción educativa 
realizada en un cuadro de no obligación, de libre adhesión y durante el 
tiempo libre”.  
Basado en esta definición y trasladándola a la realidad de las 
actividades deportivas extraescolares en nuestro sistema educacional, se 
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acerca mucho al desarrollo de éstas en nuestro país, donde los alumnos se 
adhieren de forma voluntaria a las actividades, para efectos de esta 
investigación, deportivas planificadas y ofrecidas fuera del horario escolar 
regular. No cabe duda que existen algunos centros educacionales que han 
adquirido y valorado, con el tiempo, la inclusión de estas actividades llegado 
incluso a fomentarlas de manera positiva, incluyéndolas como parte 
integrante y obligatoria del “curriculum”.  
Estas actividades extraescolares no solo se limitan a las asignaturas y 
contenidos propios de la educación regular, sino más bien, se refieren a 
actividades complementarias al desarrollo de los alumnos, ya sean 
deportivas, culturales y sociales. 
Según un estudio realizado el año 2009 en la Universidad de Málaga a 
cargo del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal, titulado “Estudio de la ocupación del tiempo libre de la población 
escolar y su participación en actividades extraescolares”, establece y 
reconoce que en las últimas décadas se han producido una serie de cambios 
sociales y educativos que han suscitado el interés y la preocupación por 
estudiar la utilización del tiempo fuera del horario lectivo por parte de los 
niños/as y adolescentes. También reconoce que la ocupación del tiempo libre 
en actividades extraescolares organizadas se presenta como una potencial 
fuente de beneficios, y por otra parte, los padres muestran gran preocupación 
por la educación que puedan recibir sus hijos e hijas para la vida, hecho que 
influye en las alternativas que escogen para dichas actividades. 
Asimismo establece que la utilización adecuada de este tiempo libre 
podría contribuir a paliar problemas graves que afectan a los escolares, como 
la obesidad asociada al los bajos niveles de actividad física y deportiva en 
adolescentes a edades cada vez más tempranas, o la violencia en los 
centros educacionales. 
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Desde Otro punto de vista, (Yolanda Hermoso Vega, 2009), en su 
tesis doctoral indica que intentar definir con precisión qué se entiende por 
actividades extraescolares y complementarias no es tarea fácil, debido a la 
diversidad de criterios con que se han utilizado ambos términos a lo largo del 
tiempo. Sin embargo (Hermoso Y, 2009) plantea que, según Hernández y 
Velázquez (1996), poco a poco se está produciendo una clarificación debida, 
probablemente, al creciente interés por todas las posibilidades educativas 
que ofrece este tipo de actividades. Atendiendo a la acepción del prefijo 
“extra”, se considera que las actividades extraescolares serían las que se 
sitúan fuera de lo escolar, es decir, que van más allá de lo escolar. En dicha 
investigación se exponen cuatro criterios para su consideración: 
1.- De una parte, las actividades extraescolares podrían entenderse 
como aquellas que se sitúan fuera de los elementos curricularmente 
definidos, y por lo tanto, aquellas que no están pensadas para el desarrollo 
curricular de la materia. Las actividades extraescolares desde esta 
perspectiva requieren una planificación logística (presupuesto económico, 
espacios, permisos, transporte, etc.), nunca curricular (objetivos, recursos 
didácticos, metodología, etc.). 
2.- Como segundo criterio, lo extraescolar tiene como referencia el 
ámbito de organización de las actividades. Así, extraescolar sería toda 
aquella actividad que se sitúa fuera de la organización y dirección del centro 
educativo. 
3.- Por otro lado, lo escolar podría entenderse como el espacio físico 
donde se lleva a cabo la enseñanza institucionalizada. En este caso, las 
actividades extraescolares serían aquellas que se sitúan o tienen lugar fuera 
del recinto de la escuela. 
4.- Por último, la acepción que parece hoy día imponerse es la que 
considera lo extraescolar como los hechos (en este caso las actividades) 
situados fuera del tiempo en que la escuela desempeña su función educativa 
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y socializadora (al menos bajo una organización de clases). Desde este 
criterio, se establece un segundo tiempo pedagógico destinado a continuar la 
formación del alumno fuera del horario lectivo. 
El gobierno de Chile a través de su unidad de Deportes y Recreación 
establece en un documento titulado “Orientaciones para la difusión de la 
actividad física”, publicado el año 2012 hace referencia y establece dentro de 
sus principales objetivos generales “Promover a través del movimiento, el 
desarrollo y la organización de habilidades, destrezas y conductas que 
potencien las capacidades cognitivas de aprendizajes, para así aportar a la 
formación integral de los y las estudiantes, a partir de un trabajo lúdico y 
grupal, implementado en actividades y talleres participativos, fortaleciendo 
las horas de libre disposición de la Jornada Escolar Completa y de otros 
tiempos escolares”.  
Cabe mencionar también otro de sus objetivos principales “Proyectar 
los talleres motrices, deportivos y recreativos, desarrollados vía proyectos 
MINEDUC, incorporándolos en el PEI mediante los Planes de Mejora de la 
Ley SEP”. 
De lo expuesto anteriormente se puede inferir que el Gobierno de 
Chile, a través del departamento de deportes y recreación dependiente de la 
Unidad de Transversalidad Educativa de la División de Educación General, 
ha establecido e incluido paulatinamente un lineamiento hacia una política de 
estado que considera el fomento de las actividades deportivas 
“extraescolares”, donde incluso existen fondos concursables donde se puede 
acceder a fuentes de financiamiento para dichas actividades.  
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2.3 Tiempo libre 
El uso del  Tiempo Libre de los jóvenes en la actualidad es 
determinante a la hora de planear las actividades Extraescolares que se 
quiera proponer por cualquier organización. Por esto es que relacionamos 
directamente el uso de éste con las actividades deportivas extraescolares, 
por su directa relación en la no obligación y libre elección en la participación 
de los jóvenes en cualquier actividad deportiva externa al horario escolar.  
La problemática del uso del tiempo libre es tema importante en la era 
actual, sin embargo se remonta al apogeo de la modernización con la 
industrialización o revolución industrial, adquiriendo una importancia 
creciente posterior a la Primera Guerra Mundial (Rodríguez Elicio, 1982). 
Según el mismo autor es responsabilidad de lo que la educación sea capaz 
de hacer para que el hombre aproveche las oportunidades que se le ofrecen 
o de lo contrario ser arrastrado por los peligros que conlleva el problema del 
uso del tiempo libre. 
  “Tiempo libre” es una palabra reciente, si se analizan los dos tiempos 
que la componen se pude llegar a una significación correcta. “Tiempo”, son 
aquellos espacios o períodos de la vida en los que el hombre se siente libre, 
no ligado de forma contractual con nada ni nadie. Y “Libre” se refiere 
directamente a estar desvinculado de ataduras, de ocupaciones obligadas, 
tiempo del que el hombre dispone, que tiene como algo privado en 
contraposición del tiempo que en el trabajo profesional realiza como servicio 
para otros: Empleo, familia, grupo social. (Rodríguez Elicio, 1982). 
Weber Erich, en su obra “El problema del tiempo libre”, define tiempo 
libre “como el conjunto de aquellos períodos de tiempo de la vida de un 
individuo en los que la persona se siente libre de determinaciones 
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extrínsecas, sobre todo en la forma de trabajo asalariado, quedando con ello 
libre para emplear con sentido tales momentos, de tal manera que resulte 
posible llevar una vida verdaderamente humana”. Según esta definición el 
hombre tiene tiempo libre en su niñez, en la adolescencia, los fines de 
semana, después de la jornada laboral, en la adultez y en la vejez.  
El tiempo libre afecta de distinta forma a los niños, primero en una 
etapa de edad preescolar, esto les es totalmente ajeno, debido a que es la 
edad donde jugar es lo más importante, es la edad de jugar, donde el sentido 
del tiempo es bastante elemental. El problema comienza, para el autor, 
cuando los niños ingresan a la escuela, ya que es ahí donde deben lidiar con 
el uso correcto de su tiempo libre, donde deben reconocer cuando y donde 
jugar. Decidir jugar cuando quiere hacerlo, cuando puede o sencillamente 
reconocer cuando no puede hacerlo, dependiendo ya de los requerimientos 
de sus maestros. A medida que el niño va  creciendo y transcurre su vida 
escolar necesariamente debe ir haciendo una distinción entre juego y trabajo, 
entre tiempo libre y tiempo de obligación. (E. Weber, 1996). 
E. Weber también menciona algunas consideraciones que se deberían 
tener en las actividades para el uso del tiempo libre en actividades 
pedagógicas y de proceso educativo. Entre ellas se puede destacar el evitar 
el utilitarismo, que podría explicarse como en pensar en que todo lo que se 
realiza en el tiempo libre debe tener un sentido práctico. El dirigismo, que 
convierte el tiempo libre en algo que no se quiere entregar al sujeto por que 
se piensa que no va a saber hacer nada sin asesoramiento. También el 
ofrecimiento de actividades organizadas  en exceso dejando en el olvido los 
espacios para el descanso, el recreo o la distracción. 
Uno de los autores más representativos y recientes del estudio del uso 
del tiempo libre en los adolescentes es Reed W. Larson, quien hace 
referencia al sorprendente número de jóvenes que pareciera están aburridos, 
desmotivados y sin entusiasmo en sus vidas (Larson 2000). Asimismo 
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establece que una cuestión central del desarrollo de la juventud es conseguir 
que los adolescentes se involucren, durante su tiempo libre, en actividades 
que les entusiasmen y promuevan el desarrollo de las habilidades necesarias 
para sus vidas. 
El autor también hace referencia a que esto se ve dificultado por la 
escasez de estudios bien desarrollados relacionados en esta área.     
Según un estudio publicado en la revista Infancia y Aprendizaje “Beneficios 
del contexto asociativo en las actividades de tiempo libre de los adolescentes 
españoles”,  de la Journal for the study of Education and Development, el 
análisis del tiempo libre de los adolescentes incluye los momentos del día 
donde los jóvenes no participan en la escuela, el trabajo o en las actividades 
de autocuidado, abarcando el tiempo posterior al horario escolar y los fines 
de semana.  
Frecuentemente este tiempo libre se clasifica por el carácter de 
organización de las actividades realizadas en este tiempo.   
Por organizadas se entienden aquellas actividades que se 
caracterizan por la estructura, la supervisión adulta y el énfasis en la 
construcción de habilidades (Eccles y Gootman, 2000). Estas actividades son 
voluntarias, establecen reuniones regulares y programadas, mantienen el 
desarrollo sobre la base de las expectativas y normas de los participantes, 
ofrecen supervisión y normas por parte de los adultos y están organizadas en 
torno al desarrollo particular de las capacidades y logro de las metas.  
Las actividades organizadas también se utilizan para diferenciar las 
actividades desde las no estructuradas (ver televisión, escuchar música o 
charlar con los amigos) y otras de tiempo libre más pasivas o de cuidados 
básicos (alimentarse, dormir, cuidado y aseo personal). 
Otro criterio para establecer las actividades de tiempo libre 
organizadas es que son voluntarias, donde no son requisitos impuestos de la 
escuela o la familia, si no, que en la mayoría de los casos son movidas por la 
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propia motivación. Desde el proceso de la alta motivación, surge un término o 
proceso conocido como fluir, o en su término original, flow, (Csikszentmihalyi, 
1996), que se produce cuando los individuos se encuentran completamente 
sumidos en una actividad, hasta el punto de olvidar el tiempo, la fatiga y todo 
lo demás por la propia actividad. 
Los adolescentes que participan en actividades organizadas y 
estructuradas en su tiempo libre han demostrado algunos beneficios en su 
desarrollo como menores índices de detenciones penales (Mahoney y Stattin, 
2000), mejoras en su rendimiento académico (Eccles y Barber, 1999), y 
menores tasas de abandono escolar (Blomfield y Barber, 2010). Beneficios 
obtenidos siempre en actividades de tiempo libre voluntarias y estructuradas. 
En contraste con esto, la participación de los jóvenes en actividades de 
tiempo libre no estructuradas se asocia con mayor riesgo de conductas 
problemáticas (Mahoney y Satín, 2000). 
Sin embargo los jóvenes en general ocupan la mayor parte de su 
tiempo libre en actividades no organizadas, como ver televisión, navegar en 
Internet, escuchar música o simplemente salir con los amigos, mientras solo 
una pequeña porción lo suelen utilizar o gastar en actividades estructuradas 











































El diseño de la investigación es de tipo no experimental. Donde nos 
limitaremos a observar un fenómeno en el contexto natural en el cual se 
desarrolla. 
 
3.2 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio es de carácter descriptivo.  Donde se busca solo 
describir una situación específica dentro de una organización gubernamental 
responsable de organizar y planificar las actividades deportivas escolares de 




El siguiente estudio es de carácter cuantitativo. Analizaremos los 
resultados obtenidos tras la aplicación de una encuesta, los que serán 
expresados de forma numérica, concreta y estadística.  
 
3.4 Muestra y universo 
 
El universo corresponde a los 22 coordinadores de Deporte 
Extraescolar de la comuna de El Bosque y al Jefe del Departamento de 
Deporte Extraescolar de la misma comuna.  
Nuestra unidad de análisis, corresponde a 14 de los coordinadores 
extraescolar, ellos se establecen como nuestra muestra intencionada definida 
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por la voluntad de participación de los encuestados, quienes representan un 




En la siguiente investigación se aplicara como instrumento de 
recolección de los datos una encuesta. Esta consta de 28 preguntas, la cual 
estará dividida en tres partes. La primera 10 preguntas en base al grado de 
conformidad (escala de Likert). La segunda etapa del instrumento consta de 
16 preguntas con formato de lista de cotejo y por ultimo se incluyen dos 
preguntas abiertas 
 
Tabla 1. Escala de Likert. 
 
Muy de acuerdo  5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 
En desacuerdo 2 
Nada de acuerdo 1 
 
 
Tabla 2. Instrumento primera etapa. Según grado de conformidad.  
 
 
COBERTURA       
1.- Las actividades propuestas por el departamento de 
Deporte Extraescolar, cumplen con las necesidades del 
establecimiento.  
1 2 3 4 5 
2.- La oferta de actividades propuestas presenta un abanico 
de opciones adecuadas al perfil de los alumnos.  
1 2 3 4 5 
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3.- Es fácil obtener información sobre el o los programas de 
actividades establecidos por el departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna.  
1 2 3 4 5 
 
 
PARTICIPACIÓN      
4.- Las actividades en las que participan los alumnos de su 
establecimiento, se ajusta a sus expectativas. 
1 2 3 4 5 
5.- La distribución semanal (frecuencia) de las actividades es 
adecuada.  
1 2 3 4 5 
6.- El horario de las actividades es el apropiado.  1 2 3 4 5 
7.- La duración de las actividades es adecuada. (Tiempo de 
las sesiones). 
1 2 3 4 5 
8.- Las actividades planificadas, satisfacen las necesidades 
de práctica deportiva de los alumnos del establecimiento 
donde usted se desempeña. 
1 2 3 4 5 
 
 
CALIDAD DE LA GESTIÓN      
9.- Las actividades se modifican con frecuencia durante la 
temporada.  
1 2 3 4 5 
10.- El trabajo que realiza el departamento de Deporte 
Extraescolar de su comuna, es suficiente. 
1 2 3 4 5 
 
 
Tabla 3. Instrumento segunda etapa. Lista de cotejo. 
 
ESTRUCTURA   
1.- Sabe si existe un departamento de Deporte Extraescolar en la 
comuna del Bosque. 
Si No 
2.- Conoce exactamente su ubicación. Si No 
3.- Ha visitado sus dependencias. Si No 
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4.- Sabe usted, quien es el jefe del departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna. 
Si No 
5.- Conoce su estructura Organizacional. (Organigrama) Si No 
6.- Conoce su funcionamiento. Si No 
7.- Conoce las actividades Deportivas propuestas por este. Si No 
8.- Conoce la relación de éste con el Deporte Extraescolar de la 
comuna. (Obligaciones) 
Si No 
9.- Conoce la calendarización de sus actividades Deportivas. Si No 
DIFUSION   
10.- Ha recibido correos electrónicos con información de las actividades 
realizadas por el departamento de Deporte Extraescolar del Bosque. 
Si No 
11.- Ha visto pendones informativos relacionados con el departamento 
de Deporte Extraescolar de la comuna. 
Si No 
12.- Ha recibido afiches informativos por parte del departamento de 
Deporte Extraescolar de la comuna. 
Si No 
13.- Sabe usted, si el departamento de Deporte Extraescolar, ha 
coordinado alguna actividad Deportiva en conjunto con el 
establecimiento.   
Si No 
14.- Durante el último año, alguien del departamento de Deporte 
Extraescolar, se ha hecho presente en el establecimiento Educacional 
donde usted se desempeña actualmente. 
Si No 
15.- El establecimiento donde usted se desempeña actualmente,  ha 
participado de alguna actividad deportiva organizada por el 
Departamento de Deporte Extraescolar de la Comuna. 
Si No 
16.- Además del programa de actividades existente. ¿Existen 
actividades eventuales? (torneos, campeonatos, clínicas deportivas, 






Preguntas abiertas.  
 
Responda las siguientes preguntas abiertas. 
 
1.- Cuantos talleres deportivos existen en el Establecimiento Educacional al 
cual usted pertenece. Cuantifique e identifíquelos. 
 
2.- De esas disciplinas deportivas, cuantas compiten por lo menos una vez 




Además, para poder ahondar aún más en la estructura, funcionamiento, 
propósitos y lineamientos establecidos por el Departamento de Deporte 
Extraescolar se realizo también una entrevista semi estructurada de 
aproximadamente 1 hora y 30 minutos al jefe del Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna de El Bosque. 
Esta se concretó, previas conversaciones telefónicas y contactos vía e-mail, 
en las dependencias del Departamento de Deporte Extraescolar de la 





























CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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PRIMERA PARTE: ENCUESTA 
 
Pregunta N°1: Las actividades propuestas por el Departamento de 




Nada de acuerdo 0 
Desacuerdo 1 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 3 
De acuerdo 7 
Muy de acuerdo 3 
TOTAL 14 
 
En la pregunta numero uno, 7 de los encuestados dice estar de 
acuerdo y tres estar muy de acuerdo, al igual que en la alternativa ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Uno de los encuestados dice estar en 














Las Actividades propuestas por el Departamento de Deporte Extraescolar, 











En esta pregunta se aprecia que los coordinadores extraescolares en 
su mayoría se manifiestan satisfechos en relación a las actividades 
propuestas por el departamento de deporte extraescolar (72%). Mientras que 
solo un grupo menor declara estar en desacuerdo (7%).  
  
Pregunta N°2: La oferta de actividades propuestas presenta un abanico de 
opciones adecuadas al perfil del alumno. 
 
Tabla 5 
 ALTERNATIVAS NUMERO 
Nada de acuerdo 0 
Desacuerdo 3 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 3 
De acuerdo 2 




En esta pregunta 6 de los encuestados dicen estar muy de acuerdo y 2  
responde estar de acuerdo. Tres de ellos dicen estar ni acuerdo ni en 
desacuerdo al igual que en la alternativa desacuerdo. La alternativa nada de 
acuerdo no obtiene preferencias.   
 
Grafico 2 
La oferta de actividades propuestas presenta un abanico de opciones 











En esta pregunta se aprecia una aprobación por sobre el 50% en relación al 
abanico de opciones propuestas por el Departamento de Deporte 
Extraescolar. No obstante un 21% dice no estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo al igual que aquellos que opinan estar en desacuerdo.  
 
Pregunta N°3: Es fácil obtener información sobre el o los programas de 










Nada de acuerdo 0 
Desacuerdo 0 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 10 
De acuerdo 1 
Muy de acuerdo 3 
TOTAL 14 
 
La alternativa muy de acuerdo obtuvo 3 preferencias. Uno de los 
encuestados declara estar de acuerdo. Destaca la respuesta ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con 10 preferencias. Las alternativas nada de acuerdo y 
desacuerdo no obtienen preferencias.   
 
Grafico 3 
Es facil obtener información sobre el o los programas de actividades 











En esta pregunta los coordinadores extraescolares se inclinan en una alta 
preferencia por la alternativa neutral ni de acuerdo ni en desacuerdo 






Pregunta N°4: Las actividades en las que participan los alumnos de su 




Nada de acuerdo 0 
Desacuerdo 2 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 2 
De acuerdo 5 
Muy de acuerdo 5 
TOTAL 14 
 
Las preferencias por las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo, coinciden 
con 5 preferencias cada una. Asimismo las respuestas ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y en desacuerdo coinciden también en 2 preferencias 
respectivamente. La alternativa nada de acuerdo no obtuvo preferencias.   
 
Grafico 4 
Las actividades en las que participan los alumnos de su establecimiento, se 












Significativamente en un alto porcentaje (72%) los coordinadores indican 
estar muy de acuerdo y de acuerdo en que las actividades en las que 
participan los alumnos se ajustan a sus expectativas. Un 14% indica estar en 
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una posición neutral. Cabe destacar que un grupo menor expresado en un 
(14%) coincide en estar en desacuerdo con la pregunta.  
 





Nada de acuerdo 1 
Desacuerdo 4 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 1 
De acuerdo 5 
Muy de acuerdo 3 
TOTAL 14 
 
En la pregunta número 5 tres de las preferencias se inclinan por la alternativa 
muy de acuerdo, 5 de los coordinadores indican estar de acuerdo, mientras  
que ni de acuerdo ni desacuerdo obtiene solo 1 preferencia. La alternativa 
nada de acuerdo obtuvo una preferencia.  
 
Grafico 5 













En esta pregunta se observa que los coordinadores extraescolares se 
inclinan positivamente (57%) en relación al a distribución semanal de las 
actividades. No obstante un porcentaje no menor se declara en desacuerdo 
(29%) y muy en desacuerdo un (7%).    
 




Nada de acuerdo 1 
Desacuerdo 2 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 2 
De acuerdo 7 
Muy de acuerdo 2 
TOTAL 14 
 
En relación al horario de las actividades, se observa que uno de los 
coordinadores se inclina por la preferencia nada de acuerdo. Comparten con 
2 preferencias las alternativas en desacuerdo y ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 7 preferencias concuerdan con la alternativa de acuerdo y muy 
























Significativamente un 51% y un 14% de los encuestados se inclinan 
positivamente por el horario en que se realizan las actividades 
extraescolares. Sin embargo un grupo correspondiente al 21% de los 
coordinadores encuestados responde estar en desacuerdo y nada de 
acuerdo.   
 





Nada de acuerdo 0 
Desacuerdo 2 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 1 
De acuerdo 6 
Muy de acuerdo 5 
TOTAL 14 
 
En relación a la duración de las actividades, en esta pregunta, 5 de los 
coordinadores optan por responder estar muy de acuerdo y 6 responden 
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estar de acuerdo. En tanto solo uno de los encuestados asume estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que la opción en desacuerdo obtuvo dos 
preferencias. La respuesta nada de acuerdo no tiene preferencias.  
 
Grafico 7 












Un 79% de los coordinadores encuestados responde positivamente en 
relación a la duración de las sesiones declarando estar muy de acuerdo y de 
acuerdo, mientras que en menor porcentualidad un 7% dice estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. Cabe mencionar que un 14% de los encuestados 









Pregunta N°8: Las actividades planificadas satisfacen las necesidades de 





Nada de acuerdo 0 
Desacuerdo 2 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 2 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 6 
TOTAL 14 
 
En esta pregunta, 6 coordinadores indican estar muy de cuerdo con 
que las actividades planificadas por el Departamento de Deporte 
Extraescolar satisfacen las necesidades de práctica deportiva de los alumnos 
donde ellos se desempeñan. Cuatro de ellos responde estar de acuerdo. Se 
igualan con 2 preferencias las respuestas que indican estar ni de acuerdo ni 














Grafico 8  
Las actividades planificadas, satisfacen las necesidaes de práctica deportiva 











En esta pregunta la inclinación en un rango positivo de los coordinadores 
extraescolares por la satisfacción de las necesidades de práctica deportiva 
de los alumnos es significativa, que sumadas se expresan en un 72%. No 
obstante un 14 % dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo al igual que el 
14% que dice no estar de acuerdo con ello.  
 





Nada de acuerdo 1 
Desacuerdo 0 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 5 
De acuerdo 7 




La alternativa muy de acuerdo alcanza solo una preferencia, mientras que la 
opción de acuerdo obtiene 7. Una cantidad menor se inclina por la alternativa 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con 5 preferencias. Por el contrario uno de 
los encuestados dice estar en nada de acuerdo. No hay encuestados que se 
inclinen por la alternativa en desacuerdo.  
 
Grafico 9 











Un 50% de los coordinadores responde estar de acuerdo con la modificación 
de las actividades y un 7% muy de acuerdo. Cabe destacar que un 36% esta 










Pregunta N°10: El trabajo que realiza el Departamento de Deporte 






Nada de acuerdo 1 
Desacuerdo 1 
Ni acuerdo ni 
Desacuerdo 4 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 4 
TOTAL 14 
 
Las opciones muy de acuerdo, de acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo 
coinciden con cuatro preferencias cada una. Las alternativas nada de 
acuerdo y en desacuerdo, igualan en una preferencia respectivamente. 
 
Grafico 10 












Las alternativas muy de acuerdo y de acuerdo coinciden en un 29% cada 
una, sumando significativamente un 58%. Por el contrario las alternativas 
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nada de acuerdo y en desacuerdo alcanzan un 7% cada una. La alternativa 
ni de acuerdo ni en desacuerdo obtiene un 28%.  
 
SEGUNDA PARTE: LISTA DE COTEJO  
 
Pregunta N°1: Sabe si existe un Departamento de Deporte Extraescolar en 










En esta pregunta 13 coordinadores encuestados respondieron que sí saben 
de la existencia de un departamento de deporte extraescolar, mientras que 
solo uno declara no saber.    
 
Grafico 11 










Un 93% coincide en saber de la existencia de un Departamento de Deporte 
Extraescolar en la comuna. No obstante uno de los coordinadores 
extraescolares declara no conocer de la existencia de este. 
 








De los 14 encuestados once de ellos sí conocen la ubicación del 
Departamento de Deporte Extraescolar, mientras que tres dicen no saber 
donde se encuentra.   
 
Grafico 12 








Un porcentaje significativo de los coordinadores (79%) conoce exactamente 
la ubicación del Departamento de Deporte Extraescolar, no obstante un 21% 
declara no saber donde este se encuentra.   
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De los catorce coordinadores encuestados, doce de ellos indican haber 
visitado las dependencias del Departamento de Deporte Extraescolar. Por el 
contrario dos de ellos indican no haber visitado sus dependencias.    
 
Grafico 13 








En el grafico de la pregunta anterior se observa que un porcentaje 
significativo de coordinadores (86%) ha visitado las dependencias del 
Departamento de Deporte Extraescolar mientras que solo un 14% responde 




Pregunta N°4: Sabe usted quien es el jefe del Departamento de Deporte 








De los catorce coordinadores encuestados 11 de ellos afirma saber quien es 
el jefe del Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna, mientras 
que tres de ellos declara no saber.   
 
Grafico 14 
Sabe usted, quien es el Jefe del Departamento de Deporte 








Un significativo 79% de los coordinadores encuestados sabe quien es el jefe 
de Deporte Extraescolar de la comuna, mientras que un 21% de los 
coordinadores extraescolares no sabe quien es el jefe de Deporte 












Siete de los coordinadores responde que si conoce la estructura 
organizacional del Departamento de Deporte Extraescolar. Los siete 
coordinadores restantes dicen no conocer la estructura organizacional del 
este.      
 
Grafico 15 








En esta pregunta la opinión de los coordinadores es dividida. Un 50% de 
ellos dice no conocer y el otro 50% dice si conocer la estructura 





Pregunta N°6: Conoce su funcionamiento 
 






Once de los catorce coordinadores encuestados dicen sí conocer el 
funcionamiento general del Departamento de Deporte Extraescolar, mientras 











Un 79% de los coordinadores responde que si conoce el funcionamiento del 
















En esta pregunta trece de los encuestados declara conocer las actividades 
Deportivas propuestas por el Departamento, mientras que solo uno  de ellos 
dice no conocerlas. 
 
Grafico 17 








El 93% de los coordinadores dice conocer las actividades deportivas 
propuestas por el Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna, 















Del total de los encuestados, 9 de ellos que representan un 64% responden 
que sí conocen las obligaciones del departamento de Deporte Extraescolar y 
un 36% representado por 5 de los coordinadores responde que no sabe. 
 
Grafico 18 

























Nueve de los coordinadores encuestados indican que si conocen la 
calendarización de las actividades deportivas, mientras que cinco responden 
no conocer dicha calendarización. 
 
Grafico 19 








Al responder por el conocimiento de la calendarización de las actividades 
Deportivas el 64% de los coordinadores dice si conocerla mientras que un no 
menor 36% reconoce saber de ellas.  
 
Pregunta N°10: ha recibido correos electrónicos con información de las 









Doce de ellos responden que sí han recibido información por correo 




Ha recibido correos electrónicos con información de las actividades 








En el gráfico anterior se observa que un alto porcentaje de los coordinadores 
recibe información vía e-mail de las actividades que realiza el Departamento 
de Deporte Extraescolar, mientras que un 14% responde que no la ha 
recibido. 
 
Pregunta N°11: Ha visto pendones informativos relacionados con el 














En esta pregunta cinco coordinadores responde que sí ha visto pendones 
informativos relacionados al Departamento de Deporte Extraescolar, mientras 
que nueve de ellos responden que no. 
 
Grafico 21 
Ha visto pendones informativos relacionados con el Departamento de 








Más del 60% de los encuestados responden y reconocen no haber visto 
pendones informativos que tengan relación con el Departamento de Deporte 







Pregunta N°12: Ha recibido informativos por parte del Departamento de 








Cuatro de los coordinadores encuestados indican si haber recibido afiches 
informativos por parte del Departamento de Deporte Extraescolar, mientras 
que diez de ellos reconoce no haber recibido dichos informativos. 
 
Grafico 22 
Ha recibido afiches informativos por parte del Departamento de Deporte 








En esta pregunta un alto porcentaje, expresado en un 71% reconoce no 
haber visto afiches informativos relacionados con el Departamento de 
Deporte Extraescolar de la comuna, mientras que en menor medida solo un 
29% dice si haber visto alguno.  
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Pregunta N°13: Sabe usted, si el Departamento de Deporte Extraescolar, ha 








Doce de los coordinadores encuestados responden que si mientras que dos 
de ellos responden de forma negativa.   
 
Grafico 23 
Sabe usted, si el Departamendo de Deporte Extraescolar, ha coordinado 








En un alto porcentaje (86%) los coordinadores extraescolares reconocen 
saber de alguna actividad deportiva coordinada por el Departamento de 
Deporte Extraescolar en conjunto con el establecimiento educacional donde 




Pregunta N°14: Durante el último año, alguien del Departamento de Deporte 
Extraescolar, se ha hecho presente en el establecimiento Educacional donde 








Once de los catorce encuestados declara que alguien del  
Departamento de Deporte Extraescolar efectivamente se ha hecho presente 
en el establecimiento donde se desempeña; mientras que tres de los 
coordinadores encuestados responde que no. 
 
Grafico 24 
Durante el último año, alguien del Departamento de Deporte Extraescolar, se 









En un alto porcentaje (79%) coinciden en reconocer que alguien del 
Departamento de Deporte Extraescolar efectivamente se ha presentado en el 
establecimiento donde trabaja, mientas que un 21% de los coordinadores 
reconoce que nadie se ha hecho presente (en el último año). 
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Pregunta N°15: el establecimiento donde usted se desempeña actualmente, 
ha participado de alguna actividad deportiva organizada por el Departamento 








Todos los coordinadores encuestados concuerdan en que el establecimiento 
educacional donde se desempeñan ha participado de alguna actividad 




El establecimiento donde usted se desempeña actualmente, ha participado 
de alguna actividad deportiva organizada por el Departamento de Deporte 








El 100% de los coordinadores extraescolares coinciden en su respuesta 
reconociendo que el establecimiento donde trabajan ha participado de alguna 
actividad deportiva organizada por el Departamento Extraescolar. 
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Pregunta N°16: Además del programa de actividades existente. ¿Existen 
actividades eventuales, (torneos, campeonatos, clínicas deportivas, etc.), 








En esta pregunta la todos los coordinadores encuestados afirman que 
existen actividades eventuales organizadas por el Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna.  
 
Grafico 26 
Además del programa de actividades existente. ¿Existen actividades 









En el gráfico anterior el 100% de los coordinadores encuestados coinciden 
en afirmar que si existen actividades eventuales (deportivas) organizadas por 





TERCERA PARTE: PREGUNTAS ABIERTAS. 
 
Pregunta N°1: Cuantos talleres deportivos existen en el Establecimiento 




NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  
EDUCACIONAL 
CANTIDAD DE TALLERES 
DEPORTIVOS 
Base Aérea el Bosque 7 
Marcial Martínez 5 
Alberto Bachelet 5 
Mario Arce Gatica 5 
Nemesio Antúnez 4 
Christa MC Auliffe 2 
Batalla de la Concepción 2 
Claudio Arrau 2 
Bernardo Leighton 1 
M Cousiño 1 
Santa Elena 1 
Ciudad de Lyon 0 
Caffarena 0 
Juan Gómez Millas 0 
 
Destaca como el establecimiento que presenta mayor cantidad de 
talleres deportivos el Colegio Base aérea El Bosque con 7 talleres, le siguen 
los establecimientos Marcial Martínez, Alberto Bachelet y Mario Arce Gatica 
con 5 talleres y Nemesio Antúnez con 4. Los establecimientos Christa Mc 
Auliffe, Batalla de la concepción y Claudio Arrau 2 talleres deportivos. Los 
establecimientos Bernardo Leighton, M Cousiño y Santa Elena poseen solo 1 
taller deportivo. En los establecimientos Ciudad de Lyon, Caffarena y Juan 




























































































Cantidad de talleres deportivos por Establecimiento Educacional
 
En el gráfico anterior se aprecia la cantidad de talleres deportivos por 
establecimientos educacionales a los que los coordinadores extraescolares 
encuestados pertenecen. En el se observa que es el colegio Base Aérea el 
Bosque quien posee una mayor cantidad de talleres extraescolares, seguido 
de Marcial Martínez, Alberto Bachelet y Mario Arce Gatica con 5 talleres cada 
uno. Destaca también el colegio Nemesio Antúnez con 4. Con una menor 
cantidad de talleres deportivos siguen el Liceo Christa MC Auliffe, Batalla de 
Concepción y Claudio Arrau con 2 talleres cada uno. Los establecimientos 
Bernardo Leighton, Matías Cousiño y Santa Elena solo poseen un taller 
deportivo. Los establecimientos que no poseen talleres deportivos, según los 












En la tabla anterior se observa la cantidad de talleres Deportivos 
existentes, por disciplina, en los Establecimientos Educacionales donde los 
coordinadores extraescolares se desempeñan. Existen 8 talleres de Fútbol 
para varones, 6 de Tenis de mesa, 5 de Fútbol para damas, 5 de Básquetbol, 
4 de Balonmano, 3 de Natación, 1 de Atletismo, Hockey, Folclore, Voleibol, 












Fútbol Varones 8 
Tenis de Mesa 6 









































































































Cuantos Talleres deportivos existen en el Establecimiento Educacional al cual usted pertenece. Cuantif ique e
identif iquelos.
 
En el gráfico anterior se observa el Fútbol para varones como la 
disciplina deportiva que más talleres presenta, seguida por el Tenis de mesa, 
el Fútbol para damas y el Básquetbol. Con menor presencia de talleres en los 
establecimientos se observa el Balonmano. Destaca la Natación presente en 
tres de los colegios. Los deportes menos practicados en los colegios son el 
Atletismo, Hockey, Voleibol y la Gimnasia artística. Se observa también la 
presencia de talleres no ligados al deporte como el Folclore, Malabarismo y 
Danza.  
 
Pregunta N°2: De esas disciplinas deportivas, cuantas compiten, por lo 















En la tabla anterior se observa que es el Fútbol la disciplina que más 
participa en competencias Deportivas Extraescolares con 9 equipos que 
compiten. Le siguen Tenis de mesa con 7 establecimientos que compiten. 
Basquetbol con 6 establecimientos que declaran competir. Voleibol con 2 y 
en menor cantidad Atletismo y Hockey con 1 respectivamente.  
 
Gráfico 29 












FUTBOL T MESA BASQUETBOL VOLEIBOL ATLETISMO HOCKEY
DISCIPLINA DEPORTIVA
 
Del gráfico anterior se infiere que en la comuna de El Bosque existen 
tres disciplinas deportivas que predominan en cuanto a prioridad de 
participación en competencias se refiere. En primer lugar destaca Fútbol con 
9 coordinadores que afirman que en sus establecimientos se compite en este 
deporte, le sigue Tenis de mesa y Básquetbol, donde siete y seis 
coordinadores respectivamente reconocen que en esos deportes se ha 
competido en sus establecimientos. En menor cantidad aparece Voleibol, con 
dos establecimientos que han competido y finalmente Atletismo y Hockey 
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Muy de acuerdo 38 
De acuerdo 48 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 33 
Desacuerdo 17 
Nada de acuerdo 4 
TOTAL 140 
 
En la tabla anterior se observa que de un total de 140 preferencias 
registradas por los 14 coordinadores extraescolares encuestados de los 
distintos Establecimientos Educacionales de la comuna de El Bosque se 
puede reconocer, según el grado de conformidad de la encuesta, que la 
preferencia “Muy de acuerdo” obtuvo 38 respuestas. La opción “De acuerdo” 
registra 48 respuestas. La opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” obtiene 
33 respuestas. La opción “Desacuerdo” registra 17 respuestas. Y la opción 
“Nada de acuerdo” obtiene 4 respuestas. 
 
Gráfico 30 












En el gráfico anterior se observa expresada en porcentaje la cantidad 
de respuestas registradas por los coordinadores extraescolares de la comuna 
de El Bosque, donde la opción “Muy de acuerdo” alcanza un (27%) de las 
preferencias. La opción “De acuerdo” logra el mayor porcentaje (34%) de las 
preferencias. La opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” alcanza un (24%) 
de las preferencias. En menor medida se reconoce la opción “Desacuerdo” 
con un (12%) de las preferencias, y por último la opción “Nada de acuerdo” 
alcanza un (3%) de las preferencias.  
En general las opciones reconocidas como “positivas” suman un (61%) del 
total de preferencias en contraste del (15%) que alcanzan las preferencias 
“negativas” de la encuesta.   
 






Muy de acuerdo 12 
De acuerdo 10 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 16 
Desacuerdo 4 
Nada de acuerdo 0 
TOTAL 42 
 
En la tabla anterior se observa que de un total de 42 posibles respuestas 
relacionadas con la cobertura, la opción “Muy de acuerdo” obtiene 12 
preferencias. La opción “De acuerdo” obtiene 10 preferencias. La opción “Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” obtiene 16 preferencias. La opción 
“Desacuerdo” 4 preferencias y por último la opción “Nada de acuerdo” no 













En el gráfico anterior se puede observar, expresado en porcentajes, la 
opinión de los coordinadores extraescolares encuestados en el ámbito 
“cobertura”. Las opciones reconocidas como “positivas” logran un (53%) 
mientras que las “negativas” llegan a un (10%). Destaca la opción “neutral” 
con un (37%). 
En términos generales la opinión de los coordinadores extraescolares 
se inclina por una percepción positiva en cuanto a la cobertura de las 
actividades propuestas por el Departamento de Deporte Extraescolar. Si 
consideramos que un porcentaje no menor respondió estar “ni de acuerdo ni 













Muy de acuerdo 21 
De acuerdo 27 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 8 
Desacuerdo 12 
Nada de acuerdo 2 
TOTAL 70 
 
En esta dimensión de un total de 70 posibles respuestas la opción 
“Muy de acuerdo” obtiene 21 respuestas. La opción “De acuerdo” obtiene 27 
respuestas. La opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” alcanza 8 
respuestas. La opción “Desacuerdo” obtiene 8 preferencias. La opción 
“Desacuerdo” llega a las 12 preferencias. La opción “Nada de acuerdo” 
alcanza 2 preferencias. 
 














En el gráfico anterior relacionado con la participación se observa una 
alta preferencia por las alternativas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, 
alcanzando sumadas las dos un (69%) del total de las preferencias. No 
obstante las alternativas “Desacuerdo” y “Nada de acuerdo” sumadas 
alcanzan un (20%) de las preferencias.  
Cabe mencionar que si individualizamos las alternativas, en la 
pregunta número cinco de la encuesta, relacionada a la distribución semanal 
de las actividades, es la que alcanza un mayor número de preferencias 
“Desacuerdo”, lo que se ve reflejado en la interpretación de los porcentajes 
totales de la dimensión relacionada a la participación.       
 




Muy de acuerdo 5 
De acuerdo 11 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 
Desacuerdo 1 
Nada de acuerdo 2 
TOTAL 28 
  
De las 28 posibles respuestas de los coordinadores extraescolares, 5 
concuerdan con la opción “Muy de acuerdo”. La opción “De acuerdo” obtiene 
11 preferencias. La opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” obtuvo 9 
preferencias. La opción “Desacuerdo” registra una preferencia. La opción 


















En el gráfico anterior se observa que las alternativas “Muy de acuerdo” 
y “De acuerdo” sumadas alcanzan un 57% de las preferencias seleccionadas 
por los coordinadores extraescolares encuestados. Por el contrario las 
alternativas “Desacuerdo” y “Nada de acuerdo” alcanzan un 11% de las 
respuestas. Destaca la opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” que alcanza 
un 32%. 
En términos generales los coordinadores extraescolares de los 
Establecimientos Educacionales encuestados de la comuna de El Bosque 
parecen estar conformes con la gestión realizada por el Departamento de 
Deporte Extraescolar, sin embargo es considerable el alto porcentaje de 
respuestas detectadas por la opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, lo que 

















En la tabla anterior se observa que de las 126 posibles respuestas la 
alternativa “Si” obtiene 96 preferencias mientras que la alternativa “No” 











En el gráfico anterior se observa que la alternativa “Si” alcanza un 76% 
de las preferencias, mientras que la alternativa “No” alcanza un 24%. Lo que 
refleja el nivel de información y conocimiento que poseen los coordinadores  
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de la estructura del Departamento de Deporte Extraescolares de la comuna 
de El Bosque. 
Si bien es alto el porcentaje de preferencias positivas, cabe mencionar 
que existen algunos coordinadores de deporte extraescolar que declaran, en 
base a sus respuestas, no conocer la existencia de un Departamento de 
Deporte Extraescolar, ni tampoco su ubicación, de no conocer al jefe de 
Departamento, etc. Destaca la alta preferencia de respuestas negativas en la 
pregunta 5 “Conoce su estructura organizacional (organigrama)” como 
también en la pregunta 8 “conoce la relación del Departamento de Deporte 











En la tabla anterior se observa que la preferencia “Si” obtiene 72 




















En el gráfico anterior se observa que la preferencia por la alternativa 
“Si” alcanza un (73%) de las preferencias, mientras que la alternativa “No” 
alcanza un (27%) de las respuestas.  
Esto indica claramente una percepción positiva de la difusión 
desarrollada por el Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de 
El Bosque. Sin embargo el porcentaje negativo se ve reflejado por la alta 
cantidad de respuestas negativas específicamente en la pegunta número 11 
“Ha visto pendones informativos relacionados al Deporte Extraescolar” donde 
9 de los 14 coordinadores respondieron que “No”, y en la pregunta número 
12 “ha recibido afiches informativos por parte del Departamento de Deporte 















Del total de las 224 posibles preferencias en esta lista de cotejo, 168 












Expresado en porcentajes la totalidad de las respuestas se observa 
que un (75%) de los coordinadores encuestados se inclinan por la 
preferencia “Si”, mientras que un porcentaje no menos importante “(25%) se 
manifiesta por la preferencia “No”. 
Esto nos indica que, si bien, no en significativo porcentaje, pero si 
preocupante existe un segmento de coordinadores extraescolares que no 
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conocen ciertos aspectos de la estructura, funcionamiento y organización del 
Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque.  
  
ANALISIS DE LA ENTREVISTA. 
 
Gracias a ella se obtuvo valiosa e importante información de primera 
fuente, relacionada a la estructura, lineamientos, financiamiento y 
expectativas del Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El 
bosque. 
 
Primero se pudo tomar conocimiento de que el Departamento de 
Deporte Extraescolar depende administrativamente del Departamento de 
Educación Municipal (DEM) y estructuralmente de una persona en particular, 
el jefe del departamento, Rodrigo Romero, Profesor de Educación Física. El 
es el principal responsable de las actividades, lineamientos y estrategias 
propuestas a la comunidad educativa.  
El define el trabajo del Departamento como el más exitoso en 
cobertura, recursos, actividades e inversión de la zona (sur y cordillera), 
además de servir como modelo para proyectos a nivel nacional ya que, 
según él, algunas ideas nacen del mismo Departamento, como lo es 
específicamente el programa de estimulación motriz y la utilización de los 
recursos SEP. 
En relación al financiamiento con el que cuenta el Departamento se 
describe un fondo de recursos centrales, aproximadamente 100 millones de 
pesos destinados al desarrollo del Deporte, ciencia y cultura. Donde el aporte 
al Deporte alcanza los 15 millones de pesos (15%) del presupuesto y solo el 
programa de Natación de la comuna los 45 millones de pesos (45%) anual.  
Menciona también que dentro del financiamiento con que cuenta el 
departamento están los aportes de la subvención escolar preferencial (SEP), 
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con los que se financian preferentemente los talleres deportivos que se 
realizan en los establecimientos. 
El jefe del Departamento enfatiza y señala en la entrevista que puede 
prescindir de los financiamientos que ofrece el Instituto Nacional del Deporte 
IND y que no trabaja con ello, no obstante asegura tener una excelente 
relación con ellos. 
Como mencionamos anteriormente, en la comuna existe un programa 
de natación, donde se invierte una cantidad importante de dinero. Dicho 
programa centra una gran atención y dedicación para el Departamento, 
tomando un protagonismo significativo, llegando incluso a ser considerado 
como el objetivo principal y propósito del trabajo y proyección para el 
desarrollo del deporte, ya que es a través de la natación que se busca dar 
una identidad a los alumnos de la comuna, pretendiendo influir y destacarlos 
de las otras, queriendo establecer un sello “saber nadar”.        
 En relación al desarrollo del Deporte, en general el Departamento se 
encarga en mayor medida de organizar encuentros deportivos y 
campeonatos de forma sistemática y no de establecer talleres deportivos en 
los establecimientos, ya que eso es opción de cada colegio, a través de los 
recursos SEP y no responsabilidad del Departamento.  
   De los coordinadores deportivos existentes en cada establecimiento 
declara que no necesariamente son profesores de Educación Física, sino 
que también lo son en su mayoría inspectores y asistentes de la educación, 
quienes no cumplen una labor exclusiva sino que es una responsabilidad que 
se les asigna como parte de sus contratos. 
 En relación a la entrega de la información de las actividades se 
comunican a través de correos electrónicos y memos dirigidos a los distintos 
establecimientos donde se extienden las invitaciones a los distintos eventos y 
encuentros deportivos. También una vez al mes se llevan a cabo reuniones 
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de coordinación para establecer lineamientos de trabajo y coordinar 
actividades, donde asisten en promedio 15 de 22 coordinadores por sesión.   
  
 Al contrastar estos datos obtenidos directamente a través de la 
entrevista al jefe del departamento con los obtenidos tras la aplicación de la 
encuesta a los coordinadores extraescolares nos encontramos con diversas 
descoordinaciones importantes que destacar. 
La más significativa y que nos llama la atención es que no es 
reconocido, por los coordinadores, el programa de natación como el de 
mayor importancia y cobertura, sino que lo son el fútbol y el tenis de mesa.  
Probablemente y en base a información obtenida después y de forma 
extraoficial esto sucedió debido a que los coordinadores no contemplan el 
programa de natación como taller, sino que, como parte de las clases de 
Educación Física. Lo que de todas formas demuestra falta de información y 
descoordinación por parte de ellos.  
También es importante señalar que un porcentaje no menor de los 
coordinadores respondieron que no conocen la ubicación del Departamento 
de Deporte Extraescolar, que no conocen su funcionamiento e incluso 
algunos aseguraron no saber quien es el Jefe del Departamento de Deporte 
Extraescolar. Lo que contrasta también con lo informado por el Jefe del 
mismo Departamento, quien asegura que se realiza un trabajo coordinado y 
de lineamientos claros, dejando en evidencia falencias en las estrategias de 




























La investigación realizada en el Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna de El Bosque, nos permitió conocer como evalúan 
los propios coordinadores el trabajo realizado por el Departamento de 
Deporte Extraescolar de la misma comuna. Y contrastar también algunos de 
los puntos de vista con lo expuesto por el mismo jefe del Departamento 
Extraescolar.  
Según los antecedentes recopilados tras la aplicación del instrumento 
de recolección de datos, la entrevista sostenida con el Jefe del Departamento 
de Deporte Extraescolar de la comuna y de información obtenida a través del 
sitio “web” de la Municipalidad y en base a la interpretación y cuantificación 
de los mismos, pudimos llegar a las siguientes conclusiones. 
 En relación a la recolección total de los datos obtenidos en la primera 
etapa de la encuesta basada en la cobertura, participación y la calidad de la 
gestión podemos afirmar que un (61%) de los coordinadores encuestados 
coincidieron en estar de acuerdo y muy de acuerdo, por consiguiente 
califican, en general, de forma positiva el trabajo desarrollado por el 
Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque.  
En base a nuestra primera pregunta de investigación: El Departamento 
de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque ¿cumple con la 
planificaron de actividades deportivas necesaria para cubrir las necesidades 
mínimas para el desarrollo y práctica del deporte escolar en los colegios 
municipales pertenecientes a dicha comuna? Podemos responder que éste 
efectivamente si cumple con ello ya que existen instancias para llevarlas a 
cabo, tanto en los establecimientos educacionales a través de talleres 
deportivos, como también en competencias y eventos masivos de encuentro 
competitivo regulares, sistemáticos y debidamente planificados por el jefe del 
Departamento de Deporte Extraescolar y sus asesores.   
Todo esto corroborado con el (53%) de aprobación por parte de los 
coordinadores. No obstante es importante recalcar que un significativo (15%) 
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de los coordinadores coincidió en responder estar en desacuerdo y muy 
desacuerdo con ello. Esto podría ser, para nosotros considerable como 
preocupante y meritorio de revisión para las autoridades y personas 
responsables del desarrollo y gestión de este Departamento.     
En relación a nuestra segunda pregunta de investigación: ¿Los 
coordinadores de deporte extraescolar de los colegios municipalizados de la 
comuna de El Bosque conocen la estructura, el funcionamiento y las 
actividades que desarrolla del Departamento de Deporte Extraescolar de la 
misma comuna? Podemos afirmar que en general y en un alto porcentaje 
(76%) los coordinadores extraescolares si conocen la estructura y el 
funcionamiento del Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de 
el Bosque, sin embargo un (24%) de ellos no. Lo que también es meritorio de 
revisión ya que el rol del coordinador es fundamental y no conocer el 
funcionamiento del Departamento Extraescolar puede traer 
descoordinaciones e incluso complicaciones en la organización de 
actividades deportivas.  
 
De acuerdo objetivo general de esta investigación podemos decir que 
se cumplió ya que pudimos efectivamente y con certeza contrastar el nivel de 
organización, desarrollo y cobertura que tiene el Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna de El Bosque según la opinión de los 
coordinadores, a través de la aplicación del instrumento de recolección de 
datos, posterior análisis de los resultados y la creación de gráficos y tablas 






Los objetivos específicos de esta investigación también pudieron ser 
cumplidos de forma efectiva ya que fueron identificadas las actividades 
ofrecidas a la comunidad escolar,  el nivel de cobertura que estas alcanzan la 
forma en que se comunica el departamento con sus coordinadores y el nivel 
de conocimiento que los coordinadores tienen de las actividades propuestas 
por el Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque.  
 En relación a la entrega de la información se reconocieron y verificaron 
ciertas falencias al momento de analizar los datos obtenidos, ya que no 
coincidieron en sus respuestas tanto coordinadores como el Jefe del 
Departamento. Dejando en evidencia cierto nivel de desconocimiento por 
parte de los coordinadores, quedando esto de manifiesto al momento de 
cuantificar la cantidad de talleres existentes en los establecimientos, el 
desconocimiento de la existencia de un Departamento por parte de algunos e 
incluso el desconocimiento de quien era el Jefe del mismo departamento. 
 
Sería importante considerar el deporte escolar en el plan de desarrollo 
comunal (PLADECO) de la comuna. Como también incluirlo en el 
Organigrama de la Municipalidad y en Organigrama del Departamento de 
Educación Municipal (DEM), departamento del cual éste depende.        
Constituir estrategias y lineamientos de difusión y comunicación más 
claros, formales y estratégicos, lo que sería de gran aporte para mejorar el 
buen trabajo desarrollado por el Departamento de Deporte Extraescolar. 
Establecer que los coordinadores extraescolares de los 
establecimientos educacionales sean profesores de Educación Física y no 
inspectores, sin la intencionalidad  de desmerecer su labor, sino que con la 
finalidad de dar mayor eficiencia, especialización y profesionalismo a la labor 
coordinativa extraescolar. Asimismo modificar y estipular como rol exclusivo y 
serio la coordinación que realizan dichos profesionales, y no como parte de 
una responsabilidad más a las que ya tiene.    
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Por último y en base a todos los antecedentes anteriormente 
expuestos no podemos confirmar en un 100% nuestra Hipótesis planteada al 
principio de la investigación. “El desarrollo y cobertura de las actividades 
deportivas extraescolares propuestas por el Departamento de Deporte 
Extraescolar de la misma comuna, cumplen con las expectativas de los 
coordinadores que se desempeñan en los distintos establecimientos 
municipales”. Ya que existe un número importante de coordinadores 
extraescolares que se manifestó disconforme en relación al cumplimiento de 
sus expectativas relacionadas con el desarrollo y cobertura de las actividades 
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Entrevista a Rodrigo Romero: Jefe del Departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna Del Bosque. 
 
La siguiente entrevista se realizó en las instalaciones del 
Departamento de Deporte Extraescolar de la comuna de El Bosque, en 
noviembre del año 2013.  
Se contextualiza la entrevista como semi-estructurada, basada en una 
conversación guiada por el entrevistador, sin contratiempos ni interrupciones. 
Esta se prolongó aproximadamente por una hora y 20 minutos. 
 
Entrevistador: Estimado, Quisiera saber como trabaja el Departamento 
de Deporte Extraescolar, como esta organizado y de quien depende  
Rodrigo Romero: El Departamento de Deporte Extraescolar depende 
de mi, y nosotros dependemos del DEM “Departamento de Educación 
Municipal” este departamento esta constituido por un equipo de trabajo, 
somos un equipo de trabajo, que varía en cantidad de personal que trabajan 
en el, dependiendo de la carga de trabajo, pero generalmente somos un 
equipo trabajo, estos últimos tres años en particular más numeroso que años 
anteriores, pensando justamente en la cantidad de actividades que se van 
realizando. 
Entrevistador: ¿Quienes conforman el Departamento de Deporte 
Extraescolar?  
Rodrigo Romero: lo conforman profesores de Educación Física, 
Christian Kohanoff, Elder Osorio, Jorge Araya, Héctor Neira, Luís Mujica, una 
salvavidas y dos asistentes de mantención de las dependencias que 
utilizamos, más un encargado de la parte artística que es Patricio Díaz. 
Ahora nosotros vemos distintas áreas en el Extraescolar, no solo ve el área 
de Deporte, sino que también ve el área artística, cultural, medio ambiental y 
recreativa. Tenemos un foco más especializado en el ámbito del deporte, por 
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lo que significa la cantidad de movilidad de alumnos que genera, pero 
tenemos actividades de carácter eventualistas en el ámbito cultural, artístico, 
científico y medio ambiental, estas son las aristas que trabaja el área 
extraescolar, no es solo deporte.  
 En el área de deporte, nosotros trabajamos el programa de Natación 
escolar, el que tiene un cobertura de entre 5.000 a 6.000 alumnos, desde 4° 
básico hasta enseñanza media, aludiendo que nuestro universo de alumnos 
es de alrededor de 8 mil alumnos en el sistema de los 22 colegios, con el 
programa de piscina atiende principalmente el aspecto formativo, ese es 
solamente uno de los programas que es bastante fuerte en cuanto a que se 
involucra una importante cantidad de recursos, profesores disposición de la 
piscina temperada, (16 a 18 horas semanales) para trabajar con los colegios 
nuestros, tenemos salvavidas y movilización desde el establecimiento hasta 
la piscina y  desde la piscina al establecimiento, tenemos los materiales 
necesarios para ello, incluso les entregamos los gorritos para ingresar  a la 
pileta, todo en justa coordinación con cada establecimiento según le 
corresponda por el programa y calendario de visitas a la piscina, trabajamos 
entre 6 a 8 visitas a la piscina por establecimiento en el año, son ciclos que 
les corresponde a cada uno, por ejemplo: entre Agosto y Septiembre 
trabajamos con 4 colegios. 
Entrevistador: ¿cumplen con lo que requieren los planes y programas? 
Rodrigo Romero: el programa tiene justa relación con los planes y 
programas, pensando justamente que de 5° básico hacia arriba tu trabajas el 
ámbito deportivo, de ahí hacia abajo tu trabajas algo más previo, más lúdico 
más recreativo, entonces nosotros trabajamos segundo ciclo Básico y 
Enseñanza media con el tema de natación escolar, esto se trabaja todos los 
días de martes a viernes en la piscina del estadio Lo Blanco. Por otra parte 
tenemos los días lunes el Tenis de mesa escolar, casi todos los lunes o lunes 
por medio se hacen encuentros entre colegios, donde convergen los trabajos 
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que cada escuela desarrolla en sus talleres, nosotros solo le damos la 
instancia de competencia o de encuentro. Los días lunes también tenemos el 
trabajo de Basquetbol, el día martes en la tarde después de la piscina 
tenemos fútbol y futbolito escolar, damas y varones. El día miércoles también 
trabajamos todo lo que es eventos, reuniones y coordinaciones; el día 
miércoles trabaja  también el Basquetbol escolar, en los colegios Nemesio 
Antúnez, Paul Harris y dos gimnasios más. En total tenemos 4 sedes para 
desarrollar el Basquetbol escolar, ahí convergen internamente los que 
desarrollan el Básquetbol o los interesados en conformar una selección 
escolar que la trabaja Cristian Coanoff que es un especialista. En la tarde 
también los días jueves trabajamos el Fútbol escolar, de forma competitiva 
mayoritariamente en la cancha empastada y a veces se utilizan las canchas 
de tierra, pero en general en un 80% de los partidos son en cancha 
empastada.  
Entrevistador: por ejemplo, todas esas actividades deportivas 
extraescolares que proponen ustedes como Departamento de Deporte 
Extraescolar ¿de que forma están planificadas y organizadas?  
Rodrigo Romero: todas las actividades son sistemáticas, todo lo que te 
nombre anteriormente son torneos que van desde marzo a abril, preparación 
previa a abril y estamos terminando todo... En julio por ejemplo terminó el 
primer segmento deportivo, incluye todas las áreas (Básquetbol, Fútbol, 
Tenis de mesa), en natación por ejemplo tenemos natación formativa con 
derivación a la rama deportiva de natación, con Rodrigo Quiroz, que es a su 
vez el Jefe de Deporte de la comuna de El Bosque, lo que involucra también 
inversión en recurso humano que por lo demás es recurso económico. Hay 
eventos de natación, los días miércoles que utilizamos para eventos, 
reuniones, eventos folclóricos, culturales, tecnológicos y paralelamente los 
días jueves Patricio Díaz genera actividades culturales en distintos colegios. 
Todos los deportes culminaron el primer semestre, pero sin la necesidad de 
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cesar actividades parte el segundo semestre de actividades deportivas, 
donde los torneos son un poco más cortos, de proyección para el próximo 
año. 
De los 22 colegios que componen el total, 16 de ellos son de básica, 2 
de básica y media y dos de enseñanza media. Por ejemplo, son 
aproximadamente 10 colegios que participan en Básquetbol, otros se 
concentran en balonmano, otros en tenis de mesa, otros en ajedrez y en 
fútbol participan alrededor de 14 colegios. 
Entrevistador: de los 14 colegios que participan en los torneos de 
futbol, ¿cada colegio posee un taller extraprogramático de la misma disciplina 
Gestionado directamente por el Departamento de Deporte Extraescolar? 
Rodrigo romero: no necesariamente. Nos vamos a ir un poco mas 
atrás, hace 5 años, no en todos los colegios, teníamos talleres instalados, 
que hoy en día siguen instalados, que van fijos desde mucho tiempo por 
parte del Departamento de Educación, específicamente de nuestro 
Departamento Extraescolar, desde que aparece el recurso de subvención 
escolar preferencial SEP, los colegios tienen recursos para trabajar esas 
líneas artísticas, deportivas y culturales, medio ambientales, etc. Con 
personas encargadas para los talleres, en ese momento y para hacer uso de 
los recursos los colegios contratan sus monitores, los colegios contratan a 
sus profesores para fortalecer el área de Educación Física, para fortalecer el 
área deportiva, para fortalecer el área artística, cultural y medio ambiental, 
según el colegio y según el Proyecto Educativo es lo que ellos mejoran y 
potencian. Hay colegios que participan en muchas actividades deportivas, 
pero su foco esta centrado en el tema medio ambiental, participan con 
nosotros, no tienen selecciones específicas con talleres trabajados para ello, 
pero ellos se hacen presentes en las actividades por que son, para ellos, 
instancias de participación que les permiten involucrarse en instancias que 
ellos no tienen.  
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El colegio Marcial Martínez, por ejemplo tiene 33 talleres, ellos se 
proyectan en un trabajo de Hockey patín, gestionado internamente por el 
colegio, desde hace mucho tiempo y nosotros como Departamento 
instalamos  un especialista en el establecimiento, con categoría nacional 
para que desarrolle el Hockey y lo fortalezca, y también tienen selección de 
Básquetbol y trabajan el tema medio ambiental, ellos tiene 4 focos, los que 
desarrollan internamente (selección de Básquetbol, Hockey patín, el tema 
medio ambiental y la parte artística y cultural. 
Entrevistador: entonces, ¿no depende de ustedes la planificación 
estratégica de los talleres deportivos en los establecimientos Educacionales?  
Rodrigo Romero: No, depende exclusivamente del colegio. Nosotros 
solo centramos lineamientos de trabajo. Nosotros tenemos para esto 
mensualmente una reunión de coordinación con coordinadores de 
extraescolar que representa cada uno a una escuela entonces ahí nosotros 
vamos centrando las coordinaciones, lo que se va haciendo y tomando 
decisiones en conjunto. 
Entrevistador: ¿todos los colegios tienen un coordinador extraescolar? 
Rodrigo Romero: todos los colegios tienen uno, que puede ser un 
profesor de Educación Física en su mayoría, como puede ser también un 
inspector, o a veces puede ser un profesor. Uno por colegio, esta dentro de 
su horario, se le indica que dentro de su horario será el coordinador 
extraescolar. Antes se les cancelaba pero ahora esta dentro de sus 
funciones.  Entonces el lo asume y sabe cual es el trabajo que tendrá que 
realizar, la mayoría se mantiene en su cargo por muchos años. También en 
la medida que cambian los profesores de educación física, los nuevos 
asumen el rol de coordinador y son los que tienen las reuniones con nosotros 
una vez por mes los días miércoles. 
Vale la pena distinguir también que nosotros hemos tenido una 
evolución desde el año 2007, donde había un registro de de 8 profesores de 
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Educación Física a 36 profesores de Educación Física en los colegios. Esto 
es a mérito de los recursos que han ido llegando gracias a la subvención 
SEP y por que también se ha ido distinguiendo la necesidad de trabajar estos 
ámbitos y los colegios han asumido ese rol y han potenciado esa área y 
todos los colegios tienen su profesor de Educación Física.  
Durante años hemos trabajado la estimulación motriz, con proyectos. 
Somos la única comuna que se gano 18 proyectos ministeriales al hilo. 
Entrevistador: ¿cuales son las fuentes de financiamiento a las que 
accede el Departamento de Deporte Extraescolar? 
Rodrigo Romero: nuestros recursos son centrales, los que administra 
el Departamento de Educación. Y esa cantidad de recursos, en términos 
proporcionales a nivel comunal y comparativamente con otras comunas, es la 
mayor a nivel provincial (sur y cordillera) se podría decir, proporcional mente 
hablando que es uno de los más altos a nivel regional. Nosotros tenemos una 
inversión bastante grande, nosotros somos lo que tenemos la mayor 
inversión, el mayor foco, el Departamento más grande involucrado en el área 
deportiva. Somos lo que llevamos el liderazgo en utilización de los espacios 
deportivos de la comuna, tenemos distinciones comunales y regionales al 
respecto.  
El programa que se desarrolla hoy día nacionalmente a nivel 
ministerial en desarrollo motriz nació acá, en esta comuna, yo lo postule yo lo 
trabaje, hice 18 proyectos distintos entrelazados entre y me los adjudique 
todos el año 2011, 2012. El año 2012 se transforma en asignaciones 
ministeriales directas para trabajar en programas relacionados a ello. No es 
asignación directa de recursos, ellos tienen un plan piloto que partió primero 
en seis comunas, después van a ser diez y seis y después todas las 
comunas. Hoy no debe tener más de una cobertura de treinta comunas a 
nivel nacional, pero esa idea nació de acá.  
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El trabajo de natación, nace de acá El formato de trabajar fondos SEP, 
de prorratear los fondos SEP, nace de acá.  
Entrevistador: ¿participan en los juegos escolares deportivos 
organizados por el IND? 
Rodrigo Romero: nosotros participamos, pero podemos funcionar sin 
el IND, y yo lo he dejado súper claro. Nosotros tenemos nuestro propio 
funcionamiento, pero que hacemos. Todos nuestros campeones, del primer 
semestre los centramos en que ellos nos representan en los juegos del IND. 
Y de esa forma a mi me permite también, barajar mayores posibilidades en 
sacar a los niños de la comuna, hacerlos participar en otras actividades, 
tener otras asignación de recursos desde afuera (copas, medallas, arbitrajes, 
implementación, diplomas, etc.) pero si no existe el IND yo trabajo igual, a 
diferencia de otras comunas que sin el IND no se hace nada. Acá se hace 
todo, este o no este el IND por que para mi no es incidente, es una 
herramienta para yo poder motivar más a los niños, sacarlos a lo mejor a 
competir en otras instancias pero las competencias yo las puedo sacar igual 
afuera, pero lo utilizamos y lo utilizamos de buena manera. Tenemos un 
excelente vínculo con la gente del IND, con la gente de la provincial. 
Entonces, como te digo, acá, de un tiempo a esta parte hemos crecido 
bastante, ante el trabajo que se desarrollaba. Antes acá el trabajo era mas de 
carácter eventualista (eventos de atletismo, eventos de natación) hoy en día 
es sistemático, optimizamos el trabajo y tenemos recursos para ello. 
Tenemos profesores para ello, extraordinarios, a cargo del fútbol por ejemplo, 
donde el es el líder y trabaja con todos los cursos.  
Entrevistador: ¿Ustedes tienen alguna estrategia para llegar a los 
colegios, como medios de difusión o algo así? 
Rodrigo Romero: nosotros primero que todo planeamos, programamos 
el trabajo, lo hacemos llegar vía documentación a los colegios 
extendiéndoles una invitación de determinada actividad, para ser parte de 
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ella, ya sea en torneos o eventos, se hacen reuniones de coordinación una 
vez por mes donde se entrega la información, se coordina lo necesario, se 
saca lo que sobra y se suma lo que falta, se asumen criticas constructivas, 
están las instancias para ello, se va mejorando y vamos desarrollando. Por 
ejemplo, A tal y tal fecha debe estar esto y nos ponemos una meta donde 
decimos, a esta fecha tenemos que tener doce colegios participando, 
pensando justamente que no todos los colegios desarrollan esa disciplina 
deportiva o no desarrollan ese ámbito artístico, que estamos trabajando hoy 
día, pero si al menos 10 de los 22 trabajan, estonces tenemos que tener 
mínimo dos. Llamamos, nos preocupamos de eso, tenemos que estar ahí, 
enviamos memos, documentos, correos, correos a la dirección de Educación, 
correo de profesor al profesor que está a cargo en su colegio, correo a la 
coordinación. Ese es nuestro modus operandi y a veces los colegios tienen 
tantas actividades que a veces se olvidan, hay que estar ahí, hay que estar 
ahí, dándole. Tenemos hasta mañana para matricular a estos muchachos, 
para incluirlos en el programa, ¿están listos? No, no nos han enviado nada, 
¡hay que llamar!, no contestan ¡hay que llamar denuevo!, y eso nos da la 
posibilidad de tener hoy día participando muchos niños. Antes se daban más 
eventos masivos (500 niños) en un día, hoy el trabajo es más sistemático y si 
multiplicamos la asistencia por día, tenemos miles. Entonces nuestra 
cobertura es mucho mayor, por que da sistematicidad, da progresión ¡y es 
semanal! 
Entrevistador: ¿Por qué no se trabaja con los colegios particulares 
subvencionados? 
Rodrigo Romero: por que mi rol como jefe de Departamento de 
Deporte Extraescolar, tiene un tope (22) colegios municipales, tiene que ver 
justamente que ellos no son dependientes nuestros, son dependientes del 
ministerio bajo estatuto docente, asignaciones ministeriales. Ellos no 
dependen de nosotros, ellos no nos rinden a nosotros, ellos trabajan con 
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recursos que les llegan directo a ellos. Trabajan con su subvención y con lo 
que ellos cobran. Si yo coordino con ellos, eso es gestión, y ¿Quién me paga 
a mi?, nadie. La gestión en el departamento significa 22 colegios, más el 
Departamento de Educación.   
Hace años atrás se coordinaba con ellos, pero creo que ahora existe una red 
extraescolar de los particulares subvencionados, pero es muy banal, muy 
mínima, con poco compromiso. Cuando necesitábamos o queríamos 
representación comunal, teníamos que contactarnos con ellos para enfrentar 
a los campeones de los municipales contra el de los particulares 
subvencionados, y el campeón, representaba a la comuna. Pero hoy en día 
eso no se ve, ellos “los particulares subvencionados no aparecen”, y como 
coordinación es directamente conmigo y no aparecen, nosotros mandamos a 
nuestros propios representantes no más.  El año pasado apareció uno que 
quería participar, pero es un tema de ello, yo no me meto ni me compete más 
allá. Yo solo me preocupo de mis 8 mil niños que están en el sistema y de 
administrar y generar instancias deportivas y artístico culturales para 
nuestros muchachos. A pesar de que muchos son niños de la comuna, pero 
no son dependientes nuestros. Entonces como te digo, tenemos una serie de 
actividades (desarrollo de la Big Bang), única de la región de mujeres con el 
maestro Pinto, el mejor de la región, de primera línea, la mejor a nivel 
nacional “alumnos nuestros Extraescolar, tenemos recursos comprometidos 
con el centro cívico y educación (alumnos nuestros) trabajamos en promedio 
100 millones anuales para esto, más recursos nuestros. No tengo problema 
en darte un detalle acabado. La proyección nuestra es al 2014 tener 27.000 
servicios de natación, eso está, solamente en natación, imagínate, sin pensar 
en las otras ramas y deportes como Tenis de mesa, Básquetbol, futbolito, 
damas y varones, ajedrez. Tenemos balonmano en menor medida, por 
nuestra parte, por que los colegios trabajan aparte otras cosas. 
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Por otra parte estamos dispuestos a entregar información a los 
colegios particulares subvencionados pero no a invertir recursos en ellos, no 
puedo, unos son particulares y nosotros somos estatales. Es mezclar peras 
con manzanas, aunque las dos endulzan. En ocasiones los invitamos a 
participar de eventos (desfiles, torneos de cueca),  pero no más allá. 
Entrevistador: ¿Objetivos para el 2014? ¿Expectativas?  
Rodrigo Romero: nuestro objetivo ya para el próximo año esta 
centrado en comenzar a distinguir, en natación que tengan en un 60% a un 
70% condiciones mínimas de competencia, poder tirarte a una pileta y hacer 
nado crawl, o reforzarlo, empezar a observarlo, por que el proceso nuestro 
en este ámbito se ve muchas veces obstruido por muchas cosas, aveces 
tenemos una participación de 200 alumnos por escuela, pero son 150 los que 
asisten permanentemente y los otros 50 son los que varían, para nosotros es 
difícil manejar la asistencia 
Entrevistador: ¿quien lo maneja? 
Rodrigo Romero: cada establecimiento. Pero nosotros tratamos de ser 
rigurosos, lo manejamos por cursos (los quintos, los sextos, los séptimos y 
los octavos), no podemos trabajar un 5° con un 8° paralelamente por que son 
distintos en capacidades, competencias y habilidades que tiene los 
muchachos en el agua. Pero si tratamos de llevar un registro y catastro de 
eso, el nivel de avance, avanzar según nuestro plan de trabajo, trabajan 
distintos profesores  más un salvavidas, en distintos cuadros, en distintas 
zonas de la piscina, etc. Pero queremos ya para el próximo año distinguir en 
que grado esta nuestro desarrollo de capacidad en el agua, de competencia, 
como evolucionó, eso es lo que nosotros proyectamos para el próximo año. 
Poder concretar una rama de al menos unos 70 niños que tengan justa 
relación con nuestra Educación Municipal en este momento estamos en 
treinta y algo. Poder tener participación, tenemos participación cronometrada, 
pero por la rama, pero por Educación esperar tener un registro un catastro 
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del tiempo de los muchachos que están participando de la rama, para poder 
participar en competencias de otro carácter, regional y nacional, tener un 
registro del tiempo de los muchachos, lo hemos hecho, pero solo con cinco a 
seis niños. Esperamos ya ir sacando los frutos el próximo año, que es lo que 
nosotros esperamos.  
 Como Objetivo en lo formativo, mas allá de lo competitivo, es que el 
niño tenga una instancia de desarrollo que en nuestra realidad no se les 
presenta habitualmente, en la piscina temperada, con un profesor a cargo. 
Nuestro segundo Objetivo, es que nuestros alumnos de Educación Municipal, 
al egresar de nuestras filas salgan con un sello, que ese sello sea es saber 
nadar. Por que, en un alto porcentaje, en un 85%, algo que se distingue 
mucho en las clases sociales son tres elementos esenciales en la clase 
social baja, tiene tres características: son malos en matemática, no manejan 
idiomas y no saben nadar, es un patrón genérico en la cultura social más 
baja, entonces son elementos que nosotros tratamos de dar “yo soy del 
Bosque, se nadar”, eso es lo que nosotros buscamos, soy del batalla de la 
concepción, se nadar. El el mismo sello que te planteo con mi trabajo culturar 
y artístico, de donde eres, del bosque, entonces bailas cueca, ese sello es lo 
que nosotros buscamos. Es como en el instituto nacional, son secos en. 
Puntualmente sentimos que lo estamos logrando, pero la proyección no es a 
dos o tres años, sino que a cinco años, en la media que el niño esté, ese 
tiempo, con nosotros. Ese es nuestro objetivo 
Entrevistador: ¿y en otras disciplinas? 
Rodrigo Romero: Básquetbol, tenemos un especialista, un seleccionado 
nacional, seleccionador de básquetbol, que aparte es profesor que trabaja 
con nosotros en el equipo de Deporte Extraescolar, el es mi apoyo, Christian 
Kohanoff, Argentino. Trabajamos torneos de básquetbol, trabajamos 
encuentros de básquetbol pero trabajamos una selección de basquetbol, a 
cargo de Christian, que ha costado mucho el trabajo ese de la selección, 
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pero se ha mantenido y hemos obtenido logros regionales, hemos llegado a 
los regionales de básquetbol con un trabajo que no lleva mas de dos años, 
nos distinguen a nivel Provincial como fuertes en ese ámbito, no fuimos a los 
nacionales por que perdimos por dos puntos con el equipo de la Cisterna, 
pero perdimos con un muy buen equipo, le ganamos a San Bernardo, 
tenemos una selección de trabajo que esta a cargo de cristina, el se encarga 
de comunicar a los apoderados, los involucra, gestión que nace del 
lineamiento nuestro. El es el responsable, lo que el me pide, yo lo apoyo, 
pero el es que se encarga de hacer todo, conexiones entre el colegio, 
apoderados, el es el encargado, nosotros lo apoyamos. Lo mismo en las 
otras áreas. El tenis de mesa también tiene un especialista, Luis Mujica, claro 
que no tiene todas sus horas en tenis de mesa, también esta involucrado en 
la natación, ese es nuestro fuerte. Nosotros en natación estamos gastando 
45 millones, en deporte 15 millones, en cultura otros 45 millones. Entonces 
pero en cultura tenemos Big Band, el centro cívico donde se hacen infinidad 
de actividades, además de implementación (copas medallas, etc.) ha sido 
prioridad la cultura para el Bosque, donde más hemos crecido en la comuna, 
no solo en el área escolar, sino que también en la línea social. Yo soy el 
Administrador de los gimnasios, donde hay 7 mil personas semanales, hay 
Voleibol, Básquetbol, Patinaje, todo de carácter social, no solo de Educación. 
El Deporte no ha crecido solo en Educación, sino que a nivel Global en la 
Comuna del Bosque. 
Entrevistador: ¿Cómo funciona el sistema de entrega de la información 
entre el Departamento de Deporte Extraescolar y los Establecimientos 
Educacionales? 
Rodrigo Romero: todos esos datos están centrados al coordinador, por 
lo general, en algunos casos el coordinador le entrega la información  al 
profesor. El profesor de educación física tiene un contrato de 30 horas, este 
profesor solo hace las clases de educación física y el que va a las 
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actividades no es el profesor, es el profesor que hace el taller. Pero quien 
coordina a ese profesor es el coordinador y el coordinador puede que sea el 
inspector, el Sub Director, y en algunos casos es el profesor de educación 
física.  
Te invito formalmente a que vengas a una de nuestras reuniones y 
apliques tu instrumento de recolección de datos en esas instancias, donde 
hay en promedio 15 coordinadores en cada reunión. Ellos pueden contestar 
tu encuesta, ya que son ellos los que manejan de mejor forma los datos y 





















Instrumento de recolección de datos. 
 
Universidad Andrés Bello  
Facultad de Humanidades y Educación 
Programa Magíster en Gestión de la Actividad Física y Deportiva 
 
     
CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN. 
 
“ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y COBERTURA DEL DEPARTAMETO DE 




El siguiente instrumento consta de 28 preguntas desglosadas en tres 
partes:  
 Grado de conformidad (10).  
 Lista de cotejo, (16).  
 Preguntas abiertas, (2). 
 
El cuestionario busca conocer el conocimiento que tiene en relación al 




1.- Lea atentamente las preguntas y responda. 
2.- Marque con X  la alternativa que crea se acerca a su conocimiento.  
3.- Es necesario el máximo de sinceridad, pues no existen respuestas 
correctas o incorrectas.  
4.- Es importante no dejar ninguno de los ítems sin responder. 
5.- El análisis de la información es absolutamente confidencial. 
6.- Ante alguna consulta, no dude en preguntar a la persona responsable de 
la investigación. 
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7.- Indique hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una 
de las preguntas, teniendo en cuenta que la casilla 1 significa que está nada 
de acuerdo, mientras que la casilla 5 significa que está muy de acuerdo. 
  
Si desea realizar alguna observación o sugerencia, puede hacerlo en el apartado 




   MUY DE ACUERDO 




COBERTURA       
1.- Las actividades propuestas por el departamento de Deporte 
Extraescolar, cumplen con las necesidades del establecimiento.  
1 2 3 4 5 
2.- La oferta de actividades propuestas presenta un abanico de opciones 
adecuadas al perfil de los alumnos.  
1 2 3 4 5 
3.- Es fácil obtener información sobre el o los programas de actividades 
establecidos por el departamento de Deporte Extraescolar de la comuna.  
1 2 3 4 5 
 
 
PARTICIPACIÓN      
4.- Las actividades en las que participan los alumnos de su 
establecimiento, se ajusta a sus expectativas. 
1 2 3 4 5 
5.- La distribución semanal (frecuencia) de las actividades es adecuada.  1 2 3 4 5 
6.- El horario de las actividades es el apropiado.  1 2 3 4 5 
7.- La duración de las actividades es adecuada. (Tiempo de las sesiones). 1 2 3 4 5 
8.- Las actividades planificadas, satisfacen las necesidades de práctica 
deportiva de los alumnos del establecimiento donde usted se desempeña. 
1 2 3 4 5 
 
 
CALIDAD DE LA GESTIÓN      
9.- Las actividades se modifican con frecuencia durante la temporada.  1 2 3 4 5 
10.- El trabajo que realiza el departamento de Deporte Extraescolar de su 
comuna, es suficiente. 




LISTA DE COTEJO. 
 
La siguiente lista de cotejo, tiene como objetivo detectar y conocer el 
actual nivel de información que tienen coordinadores de Deporte Extraescolar, 
que se desempeñan en los Establecimientos Municipalizados de la comuna del 
Bosque, en relación a la cobertura, estructura y difusión del departamento de 




1.- Lea atentamente las preguntas y responda. 
2.- Marque con X  la alternativa que crea se acerca a su conocimiento.  
3.- Es necesario el máximo de sinceridad, pues no existen respuestas 
correctas o incorrectas.  
4.- Es importante no dejar ninguno de los ítems sin responder. 
5.- El análisis de la información es absolutamente confidencial. 
6.- Ante alguna consulta, no dude en preguntar a la persona responsable de 
la investigación. 
7.- Indique Si o No, en cada casilla de respuesta a la pregunta que se le 
realizará. 
  
Si desea realizar alguna observación o sugerencia, puede hacerlo en el apartado 
correspondiente, situado al final del cuestionario. 
 
ESTRUCTURA   
1.- Sabe si existe un departamento de Deporte Extraescolar en la comuna del Bosque. Si No 
2.- Conoce exactamente su ubicación. Si No 
3.- Ha visitado sus dependencias. Si No 
4.- Sabe usted, quien es el jefe del departamento de Deporte Extraescolar de la comuna. Si No 
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5.- Conoce su estructura Organizacional. (Organigrama) Si No 
6.- Conoce su funcionamiento. Si No 
7.- Conoce las actividades Deportivas propuestas por este. Si No 
8.- Conoce la relación de éste con el Deporte Extraescolar de la comuna. (Obligaciones) Si No 
9.- Conoce la calendarización de sus actividades Deportivas. Si No 
DIFUSION   
10.- Ha recibido correos electrónicos con información de las actividades realizadas por el 
departamento de Deporte Extraescolar del Bosque. 
Si No 
11.- Ha visto pendones informativos relacionados con el departamento de Deporte 
Extraescolar de la comuna. 
Si No 
12.- Ha recibido afiches informativos por parte del departamento de Deporte Extraescolar 
de la comuna. 
Si No 
13.- Sabe usted, si el departamento de Deporte Extraescolar, ha coordinado alguna 
actividad Deportiva en conjunto con el establecimiento.   
Si No 
14.- Durante el último año, alguien del departamento de Deporte Extraescolar, se ha 
hecho presente en el establecimiento Educacional donde usted se desempeña 
actualmente. 
Si No 
15.- El establecimiento donde usted se desempeña actualmente,  ha participado de alguna 
actividad deportiva organizada por el Departamento de Deporte Extraescolar de la 
Comuna. 
Si No 
16.- Además del programa de actividades existente. ¿Existen actividades 





















Responda las siguientes preguntas abiertas. 
 
 
1.- Cuantos talleres deportivos existen en el Establecimiento Educacional al 







2.- De esas disciplinas deportivas, cuantas compiten por lo menos una vez 








NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 







Gracias por su colaboración 
